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+,!.)1(.!E%$34&;*1'%*!c4%2%*V!/%*(**'7JJ!-$!=#&0!0(&(,>!4#*/%=#%?
$%*V!0($$!0#%!#*!0%*!ee!KK3!E#$!>!,*0!#*!0%&!@[#%.9%&)&0*,*/!%*'4(.'%?
*%*!<%/%.,*/%*!\%&',*/%*!SE%&!0#%!:,*1'#)*$=%#$%!,*0!@#34%&4%#'$?
($[%1'%!9)*!@[#%./%&;'%*!%*'4#%.'%*V!0#%!E%&%#'$!+,/,*$'%*!%#*4%#'.#?
34%&!.;*0%&SE%&/&%#>%*0%&!L%E%*$9%&4;.'*#$$%!0%2!`,*0%$/%$%'+/%?
E%&!+,$'%4%*!$)..%*7!-#*!=%#'%&%$!;4*.#34%$!`%#$[#%.!$#%4'!14)S./#*,#$!
#2!%E%*>(..$!/%*(**'%*!<%34'!0%&!5($'$';''%*V!E%#!0%2!%&!+,!<%34'!
0(&(,>! 4#*=%#$'V! 0($$! .%0#/.#34! 0#%! .)1(.%*! /($'$';''%*$[%+#>#$34%*!
`%$'#22,*/%*! 9)*! 0%&! 5%$%'+/%E,*/$1)2[%'%*+! 0%&! L;*0%&! ,2?
>($$'!$%#*!$)..%*V!*#34'!4#*/%/%*!0#%!:&(/%!0%&!N&%#$(*/(E%*!)0%&!(&?
E%#'$&%34'.#34%!:&(/%$'%..,*/%*7JI!!!
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0#*/$!+,!<%34'!(,>!0($!N&)E.%2!4#*V!0($$!%#*%!$).34%!O,$.%/,*/!0($!
Z%&>($$,*/$&%34'! SE%&! $%#*%*! \)&'.(,'! 4#*(,$! E%$34&;*1%*! =S&0%!
,*0!0(+,!>S4&%V!0($$!0($!Z%&>($$,*/$&%34'!$#34!0%2!%#*>(34%*!<%34'!
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JU!@)!O$6::#$3%Y>\5!FGGJV!FG!6FF87!
Jb!Z/.7!14)S./#*,#$3%5%=O&34!FGGUV!KbH!6KbK87!
JJ!Z/.7!14)S./#*,#$3%5%=O&34!FGGUV!KbH!6KbF87!
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34#%!$'S*0%7IG!"#%$%!:&(/%!#$'!E#$.(*/!*#34'!5%/%*$'(*0!%#*%$!`,*0?
L;*0%&?@'&%#'$! 9)&! 0%2! `,*0%$9%&>($$,*/$/%&#34'! /%=%$%*! ,*0!
1)**'%!$)2#'!1%#*%!%*0/S.'#/%!Q.;&,*/!%&>(4&%*7!"#%!)E%*!%&=;4*'%!
,*0!9)*!X*#,/#*.!/%>)&0%&'%!T%,&%/%.,*/!0%&!Q)2[%'%*+%*!#*!0#%$%2!
`%&%#34!1i**'%!#*!0#%$%&!@(34%!Q.(&4%#'!$34(>>%*7!
O,34!#2!D#*E.#31!(,>!0#%!9%&>)./'%*!Y#%.%!%*'4;.'!0%&!5.S@'Z!T%,%&,*?
/%*!/%/%*SE%&!0%2!Z)&/;*/%&9%&'&(/7IH!"#%$%!$)..%*!0,&34!%#*%!Q(?
*(.#$#%&,*/!0%$!5.S31$$[#%.E%0S&>*#$$%$!0%&!`%9i.1%&,*/!#*!0#%!+,/%?
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nannten „Experimentierklausel“ des §!HG(!E%/%/*%'!=%&0%*!$)..V!0#%!
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IF!Z/.7!e!H!T&7!F!5.S@'Z7!
IK!Z/.7!X*#,/#*.V!#*M!"#%'.%#*WD%31%&W<,''#/V!e!H!<*7!F7!
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\#%!#2!Z%&.(,>!0%&!O&E%#'!0(&/%$'%..'!=%&0%*!=#&0V!E%$'%4'!1%#*%!%#*?
4%#'.#34%!Q)0#>#+#%&,*/!0%$!@[#%.&%34'$7!"%*!9%&$34#%0%*%*!5%$%'+%*!
,*0!Z%&)&0*,*/%*V!0#%!$#34!0%&!@[#%.&%34'$2('%&#%!=#02%*V!.#%/%*!0(?
4%&! +,2! c%#.! 9%&$34#%0%*%! /%$%'+/%E%&#$34%! X*'%*'#)*%*! +,/&,*0%7!
O,34!E%$'%4'!%#*%!–!E%&%#'$!1,&+!(*/%$[&)34%*%!–! #2!5&,*0/%$%'+!
9%&(*1%&'%!,*%#*4%#'.#34%!5%$%'+/%E,*/$1)2[%'%*+! 6O&'7!b_!OE$7!H!
T&7!HH!558!>S&!0%*!`%&%#34!0%&!5.S31$$[#%.%V!=%.34%!*(',&/%2;d!0#%!
D%&$'%..,*/! %#*%&! (*/%$'&%E'%*! –! ,*0! ,*#)*$&%34'.#34! /%>)&0%&'%*! –!
*#34'! .%0#/.#34! $%1')&(.%*! Q)4;&%*+! 0%&! @[#%.&%34'$&%/%.,*/%*! %&?
$34=%&'7!"#%!D%&(,$>)&0%&,*/%*V!0#%!0#%$!(*!0%*!5%$%'+/%E%&!$'%..'V!
$)..%*!#2!Z%&.(,>!0#%$%&!O&E%#'!E%.%,34'%'!=%&0%*7!-#*.%#'%*0!$)..!(,>!
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„12*#/%*(,%8/,#$%'/(%@6/,6$“n!2#'!0#%$%&!:%$'$'%..,*/!%&i>>*%'!Z0)'.%B6*Q
M*.:'!$%#*%!A*'%&$,34,*/!+,2!A&$[&,*/!0%&!Q,.',&!#2!@[#%.V!#*!0%&%*!
Z%&.(,>!%&!0%2!D)2)!$([#%*$!–!0%2!=%#$%*!R%*$34%*!–!E+=7!0%2!
D)2)!>(E%&!–!0%2!$34(>>%*0%*!R%*$34%*!–!0%*!D)2)!.,0%*$V!0%*!
$[#%.%*0%*!R%*$34%*!+,&!@%#'%!$'%..%*!=#&07I]!
"#%$!9)&(*/%$'%..'!2S$$%*!0#%!O,$>S4&,*/%*!+,&!Y#%.$%'+,*/!,*0!0%*!
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"#%!%&$'%!c4%$%!#$'!9)*!D#$')&#1%&*V!N$a34).)/%*IJ!,*0!-*'=#31.,*/$?
E#).)/%*! –! 2#'! =%*#/%*! O,$*(42%*II! –! (*%&1(**'V! (,34! =%**! +,!
<%34'!(*/%2%&1'!=#&0V!0($$!0%&!@[#%.'&#%E!1%#*!2%*$34.#34%$!O..%#*?
$'%..,*/$2%&12(.! #$'VHGG!=#%!(,34!B6*M*.:'!(*$34(,.#34!(*!0%2!`#.0!
h,*/%&!$[#%.%*0%&!D,*0%!9%&0%,'.#34'7HGH!
O,34! 0#%! <%34'$[&%34,*/! $34.#%d'! $#34! 0#%$%&! O,>>($$,*/! (*7! @)!
$'%..'%!%'=(!0($!`Z%&>5V!=%.34%$!HIbG!0(&SE%&!+,!%*'$34%#0%*!4(''%V!
)E!c%#.%!0%&!@[#%.E(*19%&)&0*,*/!9)2!Fb7!B,.#!HIKJ!(.$!`,*0%$&%34'!
>)&'/(.'%*V!#*!0#%$%2!Y,$(22%*4(*/!>%$'V!0($$!„…-*#%76/'((6.:%;0.%
12*#/"'.L#.%;*#/5#)$%.6$%-')*.%;#$(,'.-#.%&#$-#.!~1(**!6O*27!0%$!
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$[&#34'! 0($! `Z%&>5! *)34! 9)*! %#*%2! „*5% D$6.-#% .*4),% M6% ;#$)*.Q
-#$.-#~*%12*#/"#,$*#"“V!,2!0(**!+,!&%$S2#%&%*: „1*#%~0#%!Q)*+%$$#)?
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6.-%#.,(4)#*-#.-%"#(,*55,%-6$4)%-*#%S==#.,/*4)#%!6=:'"#3%-'(%*//#:'/#%
D/P4L((2*#/%65%D#/-%#*.M6-855#.%6.-%-#5%.*4),%M6%6.,#$-$P4L#.Q
-#.%12*#/,$*#"%-#(%9#.(4)#.%(,'',/*4)%P"#$&'4),#%O#,8,*:6.:(5S:Q
lichkeiten zu verschaffen.“HGF% ~D%&9)&4%E,*/! 0,&34! 0%*! Z%&>($$%&7!
O,34!0%&!`5D!.%/'!0iesen „nicht zu unterdrückenden Spieltrieb“ sei-
*%*!A&'%#.%*!+,/&,*0%7HGK!!
5%4'!2(*!*,*!0(9)*!(,$V!0($$!,*$!%#*!@[#%.'&#%EV!h(!$)/(&!%#*!*#34'!
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/%.*!/%E,*0%*%&!Q(2[>!–!%#*!\%''1(2[>7!"%&!\%''1(2[>!)0%&!\%''?
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1(**! 0#%! <%/,.#%&,*/! SE%&0#%$! %#*%! )Eh%1'#9%! Y,.($$,*/$$34&(*1%!
0(&$'%..%*7HHJ! T(34! $';*0#/%&! <%34'$[&%34,*/! $#*0! $).34%! *,&! /%?
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HH]!Z%&/.%#34%!+,2!Z%&$';*0*#$!9)*!5.S31!(.$!/i''.#34%2!\#..%*!(,34!,*'%*!0#%!O,$?
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HHU!9'6$#$3%@'(('$&%34'!XV!@7!FHHn!1,#*.W[$'.L3%@'(('$&%34'V!@7!HUF!>7!
HHb!H'52#3!#*M!<%4E#*0%&WA$'%&#V!@7!FH]!$'%..'!#*!0#%$%2!Y,$(22%*4(*/!0#%!:&(/%!
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&%34'>%&'#/'V! =%**! $#%! 0%2! @34,'+! %#*%$! SE%&&(/%*0! =#34'#/%*! 5%?
2%#*=)4.+#%.$!0#%*%*7HHI!O.$!$).34!%#*!SE%&&(/%*0!=#34'#/%$!5%2%#*?
=)4.+#%.!2,$$!0#%!Z%&2%#0,*/!,*0!OE=%4&!9)*!@,34'/%>(4&%*!/%$%?
4%*!=%&0%*7HFG!!
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c%&2#*).)/#$34!#$'!+,*;34$'!:)./%*0%$!(*+,2%&1%*M!B6=#.!2%#*'!%&?
kannt zu haben, dass „*.%-#$%(#$*S(#.%X*(L6((*0.%-#(%U)#5'(%-#$%O#Q
:$*==%-#$%\12*#/(64),]%#)#$%:#5*#-#.“!=#&07!X*!„$%&#i$%*!"#$1,$$#)*%*“!
#$'! #4m zufolge von „[('4).)/#$34%2!@[#%.9%&4(.'%*“ die Rede.HFH!"(!
*%E%*!0%*!5%$%'+%$'%P'%*!,*0!#4&%*!`%/&S*0,*/%*!(,34!0#%!$#34!2#'!
0%*! <%/%.,*/%*! E%>($$%*0%*! A&'%#.%V! Q)22%*'#%&,*/%*! ,*0! O,>?
$;'+%! #*! /&)d%*! c%#.%*! 0%*! `%/&#>>! 0%&! @[#%.$,34'! 9%&=%*0%*! ,*0!
$%.E$'!B6=#.!0#%$%*!=)4.!*#34'!(..%$(2'!%#*%!/%=#$$%!@%&#)$#';'!(E?
$[&%34%*!=#&0V!=%&0%*!#2!Z%&.(,>!0#%$%&!O&E%#'!E%#0%!`%/&#>>.#341%#'%*!
O*=%*0,*/!>#*0%*7!5%4'!2(*!0(9)*!(,$V!0($$!0%&!`%/&#>>![('4).)/#?
$34%$!@[#%.%*!>S&!0#%!E&%#'%!p>>%*'.#341%#'!(E$'&(1'%&!=#&1'!,*0!%2)'#)?
*(.!*#34'!$)!(,>/%.(0%*!#$'!wie der Begriff „Sucht“, zu dem auch der 
L(#%!6(,$$34.#%d.#34!*%/('#9%r8!O$$)+#('#)*%*!E#.0%'V!$)!2,$$!B6=#.(%
X*'%&%$$%!(*!'%&2#*).)/#$34%*!T,(*3%*!,*0!$%#*%!X*'%*'#)*V!0%*!`%?
griff „Sucht“ im Zusammenhang mit Glücksspielen zu vermeidenV!=)4.!
(,34!#2!L#34'%!0%&!c('$(34%V!0($$!$%#*%!O,$>S4&,*/%*!4#%&+,!#2!<(4?
2%*!%#*%$!<%34'$/,'(34'%*$!%&>)./%*V!=%.34%$!%&!>S&!0%*!Z%&E(*0!0%&!
"%,'$34%*!O,')2('%*#*0,$'&#%!6Z"OX8!%&$'%..'%V!E%'&(34'%'!=%&0%*7HFF!
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HHI!`Z%&>5-!bV!Kbb!6_GU87!
HFG!`Z%&>5-!HH]V!FbU!6FJ_V!KG_8n!(7O7!B6=#.3%"#%!-#*$34&;*1,*/!0%$!/%=%&E.#34%*!
5%.0?5%=#**$[#%.$V!@7!K]7!
HFH!B6=#.3%"#%!-#*$34&;*1,*/!0%$!/%=%&E.#34%*!5%.0?5%=#**$[#%.$V!@7!HH7!
HFF!X*!0#%$%2!Y,$(22%*4(*/!$%#!0(&(,>!4#*/%=#%$%*V!0($$!(,34!B'$,5'..V!=%.34%&!
#2!O,>'&(/!0%&!C($#*)!R%&1,&!@[#%.)'4%1!52ED!%#*!5,'(34'%*!%&$'%..'%V!0%*!`%/&#>>!
@[#%.$,34'!–!(..%&0#*/$!2#'!=%*#/%&!N('4)$!(.$!B6=#.!–!(E.%4*'!,*0!9)*![('4).)/#?
$34%2!@[#%.!$[&#34'V!9/.7!B'$,5'..V!#*M!D(&'2(**WN#%&)'4V!@7!HHK7!
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`%&%#'$!-*0%!0%$!HI7!B(4&4,*0%&'$!/#*/%*!:(34.%,'%!9)*!9#%&!=%$%*'?
.#34%*! @,34'(&'%*! (,$M! 0%&! c&,*1?V! R)&[4#,2?V! Q)1(#*?! ,*0! @[#%.?
$,34'7HFK!-'=(!#*!0#%$%!Y%#'!>;..'!(,34!0#%!Z%&i>>%*'.#34,*/!9)*!:h)0)&!
")$')h%=$1#h$!Roman „Der Spieler“ (1866).HF_!")$')h%=$1#hV!0%&!$%.E$'!
0%&!@[#%.$,34'! 9%&>#%.!,*0! #*!0%*!UG%&?B(4&%*!0%$!HI7! B(4&4,*0%&'$!
=#%0%&4).'!$%#*!Z%&2i/%*!9%&$[#%.'%VHF]!=%$4(.E!#*!0%&!L#'%&(',&!'%#.?
=%#$%!9)*!$'(&1!(,')E#)/&(>#$34%*!YS/%*!$%#*%$!`,34%$!(,$/%/(*?
/%*!=#&0VHFU!.#%>%&'!4#%&#*!%#*%!%#*0&,31$9)..%!`%$34&%#E,*/!0%&!-*'$'%?
4,*/!,*0!Z%&>%$'#/,*/!0%&!@[#%.$,34'!(,$! h%*%&!-[)34%7!\#%!&%(.#$?
'#$34!,*0!(1',%..!0#%!`%$34&%#E,*/!0#%$%$!T#%0%&/(*/$!SE%&!0#%!B(4&%!
/%E.#%E%*!#$'V!+%#/'!%'=(!0%&!Z%&/.%#34!2#'!0%2!=(4&%*!:(..!0%$!_b?
h;4&#/%*!'%34*#$34%*!O*/%$'%..'%*!@7!(,$!` (0!@(.+,>.%*V!0%$$%*!„Spie-
/#$L'$$*#$#“ 9#G#$!#2!B(4&%!HIJU!(.$!:(..$',0#%!#2!<(42%*!$%#*%&!Z%&?
i>>%*'.#34,*/! +,2! Y,$(22%*4(*/! 9)*! 5.S31$$[#%.$,34'! ,*0! 0%.#*?
o,%*'%2!Z%&4(.'%*!#*$!:%.0%!>S4&'7HFb!
")$')h%=$1#h$!c#'%.4%.0V!0%&! h,*/%V!(.$!D(,$.%4&%&!(&E%#'%*0%!O.%P%h!
X=(*)=#'$34!E%$34&%#E'!#*!:)&2!9)*!34&)*).)/#$34%*!O,>+%#34*,*/%*!
$%#*%! -&.%E*#$$%! #2! >#1'#9%*! 0%,'$34%*! Q,&)&'! <),.%''%*E,&/7! @%#*%!
`%)E(34',*/%*! +%#/%*! %#*%! /%$34.)$$%*%! @34%#*=%.'! 9)..%&! /%E&)?
34%*%&!5%$'(.'%*V!c($34%*0#%E%!,*0!5(,*%&7HFJ!Z)*!`%/#**!(*!E%?
/%/*%'!O.%P%h!@[#%.%&*V!0#%!*,&!*)34!2%34(*#$34!(/#%&%*n!E.%#34%!5%?
$'(.'%*!2#'! >,*1%.*den Augen und zitternden Händen, die „L'65%"#*%
1*..#.“ schienen und denen man ansah, dass diese Menschen „;#$Q
/0$#.“ seien.HFI!c&)'+!0#%$%&!`%)E(34',*/%*!,*0!0%&!\(&*,*/%*V!=%.?
34%!%&!*#34'!+,.%'+'!(,34!0,&34!0#%!4)&&%*0%*!Z%&.,$'%!0%&!(*/%&%#$'%*!
O*')*#0(!\($$#.h%=*(!%&>,4&V!/%&;'!(,34!0%&!c#'%.4%.0!#*!0%*!OE=;&'$?
$'&,0%.!0%&!@[#%.$,34'7!`%&%#'$!9)*!`%/#**!(*!#$'!%&!SE%&+%,/'V!0($$!
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HFK!D$P((#$Q1*.020/*W!/"$#4),3!#*M!5%E4(&0'W5&S$$%&?@#*)[).#V!e!F]!<*7!K7!
HF_!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&7!
HF]!Z/.7!"('%*!+,!L%E%*!,*0!\%&1V!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!F_F!>>7!
HFU!Z/.7!T(34=)&'V!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!FKJ7!
HFb!9#G#$3%Q&#2#*(.#$'#1!HIJUV!FHF!6FH_87!
HFJ!Z/.7!%'=(!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!HGI7!
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das Roulette sein „#*.M*:#$%!6(&#:%6.-!~$%#*%!6O*27!0%$!Z%&>78!V#,Q
,6.:%*(,“7HKG!X*!#42!/;&'!0%&!\,*$34V!0($!@34#31$(.!4%&(,$+,>)&0%&*V!
„*)5%#*.#.%<'(#.(,P"#$%M6%:#"#.%6.-%*)5%-*#%76.:#%)#$'6(M6(,$#Q
4L#.“7HKH!`%&%#'$!+,!0#%$%2!Y%#'[,*1'!2(*#>%$'#%&'!$#34!#*!#42!%#*%!–!
0%*!/(*+%*!<)2(*!0,&34+#%4%*0%! –! 9i..#/%!^E%&+%,/,*/!0%$!5%?
=#**%#*'&#''$V!$)0($$!(,34!%#*!%#*'retender „'"(6$-#$%6.-%4)'0,*(4)#$%
K#$/6(,%*.!~#42!6O*27!0%$!Z%&>78!L#*.#$/#*%7&#*=#/%)*.,#$/*#+“7HKF!-$!>)./'!
die Einsicht „I4)%(#/"(,%&'$%#*.%12*#/#$“VHKK!0#%!0%*!T#%0%&/(*/!h%0)34!
*#34'!(,>4(.'%*! 1(**7!<S31E.#31%*0! 9%&/#*/%*! 0#%! @[#%.%[#$)0%*! >S&!
O.%P%h!=#%!%#*!c&(,2V!%&!E%>(*0!$#34!#*!c&(*3%7HK_!-$!'&#''!%#*%!@%.E$'?
%*'>&%20,*/!%#*V!#*!0%&!%&!h%/.#34%*!`%+,/!+,&!<%(.#';'!,*0!+,2!@[#%.!
9%&.#%&'!,*0!=%0%&!5%=#**%!*)34!Z%&.,$'%!+;4.'7!` %$34.#34!#4*!(*>(*/$!
)b seiner Verluste noch eine „5'+/0(#%N6,“, so wurde*!%&!,*0!$%#*%!
c%#.*(42%!(2!@[#%.! #22%&! %2[>#*0,*/$.)$%&!,*0!2%34(*#$34%&7HK]!
"($!5.S31$$[#%.V!#*$E%$)*0%&%!0($!<),.%''%!E%$'#22'!+,!0#%$%2!Y%#'?
[,*1'!9)..$';*0#/!$%#*!L%E%*V!$)0($$!%&!$%.E$'!#2!@34.(>!*,&!0($!@[#%.!
$#%4'!,*0!(..%!-*%&/#%!4#%&(,>!9%&=%*0%'7HKU!!
"($! A*(,$=%#34.#34%! '&#''! %#*M! T(34! (*>;*/.#34%*! 5%=#**%*! >)./'!
$34*%..!0%&!9i..#/%! >#*(*+#%..%!,*0!$)+#(.%!OE$',&+V!0%&! #*!%#*%2!(,$!
@[#%.$34,.0%*! &%$,.'#%&%*0%*!5%>;*/*#$(,>%*'4(.'! ,*0!0%&!(*$34.#%?
d%*0%*!c;'#/1%#'!(.$!"#%*%&!2S*0%'7!
O,34!%#*%!.%'+'%!D#.>%$'%..,*/!0,&34!%#*%*!(.'%*!` %1(**'%*!.;$$'!O.%P%h!
X=(*)=#'$34! 9%&$'&%#34%*7! :S&! 0%*! $#34! $%.E$'! 2#'! 0%&! O,$$#34'V! %&!
=S&0%!(,>4i&%*V!$)E(.0!%&!0($!Z%&.)&%*%!=#%0%&/%=)**%*!4;''%V!E%?
'&S/%*0%*!N&)'(/)*#$'%*!+;4.'!*,&!*)34!0%&!O,/%*E.#31!,*0!$)!1.(2?
2%&'!%&!$#34!(*!$%#*%!.%'+'%!D)>>*,*/!/&)d%&V!+,!O*%&1%**,*/!>S4&%*?
0%&! <),.%''%?-&>)./%: „90$:#.% L'..% *4)% ;0.% -#.% U0,#.% '6=#$(,#)#.%
6.-%#*.%.#6#(%H#"#.%"#:*..#.^“HKb!!
!
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HKF!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!_]V!FGJ7!
HKK!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!HHU7!
HK_!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!H_JV!HbG7!
HK]!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!HF_V!H_JV!HbG!>7V!HJU7!
HKU!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!FGJ7!
HKb!X0(,0R#&(L*R3%"%&!@[#%.%&V!@7!FGU7!
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!
"#%$%! 0&(2('#$34%*! O,$=#&1,*/%*! 9)&! O,/%*V! 9%&2(/! %$! *#34'! +,!
SE%&&($34%*V!0($$!0($![('4).)/#$34%!5.S31$$[#%.!$%#'!HIIH!(,34!9)*!
0%&! \%.'/%$,*04%#'$)&/(*#$('#)*! 6\Dg8! (.$! %#/%*$';*0#/%! [$a34#?
$34%!-&1&(*1,*/!(*%&1(**'!=#&0VHKJ!=)E%#!0#%!%&>)./'%!-#*)&0*,*/!(.$!
„Impulskontrollstörung“ insbesondere im Hinblick auf das aus der 
Q.($$#>#+#%&,*/! >)./%*0%! `%4(*0.,*/$1)*+%['! +,2! c%#.! 1&#'#$#%&'!
=#&07HKI! O*0%&%! O,')&%*! $[&%34%*! $#34! 0(4%&! >S&! %#*%! Q.($$#>#1('#)*!
0%$![('4).)/#$34%*!5.S31$$[#%.$!als „Zwangsspektrumstörung“ aus.!
-#*%! X2[,.$1)*'&)..$'i&,*/!=#&0!9)2! XC"?Q.($$#>#1('#)*$$a$'%2!0%>#?
*#%&'!(.$!%#*%!Z%&4(.'%*$$'i&,*/V!„-*#%-6$4)%&*#-#$)0/,#%B'.-/6.:#.%
0).#%;#$.P.=,*:#%90,*;',*0.%:#L#..M#*4).#,!~#$'!6O*27!0%$!Z%&>78V!-*#%
.*4),%L0.,$0//*#$,%&#$-#.%LS..#.%6.-%-*#%5#*(,%-*#%I.,#$#((#.%-#(%"#Q
,$0==#.#.% J',*#.,#.% 0-#$% '.-#$#$% 9#.(4)#.% (4)8-*:#.“H_G7! -#*%!
Y=(*/$$[%1'&,2$'i&,*/!hingegen ist eine Störung, „-*#%-6$4)%*.,#.Q
(*;#.3%6.'.:#.#)5%#52=6.-#.#.%X$'.:3%#*.#%"#(,*55,#%B'.-/6.:%
-6$4)=P)$#.%M6%5P((#.“ gekennzeichnet ist.H_H!!
O.'%&*('#9!+,2!Q)*+%['!0%&!X2[,.$1)*'&)..?!E+=7!Y=(*/$$[%1'&,2$'i?
&,*/!=#&0!0($!Z%&4(.'%*!0%$![('4).)/#$34%*!@[#%.%&$!+,2!c%#.!(,34!
(.$!%#*%!*#34'$')>>/%E,*0%*%!@,34'H_F!E+=7!:)&2!0%&!Z%&4(.'%*$$,34'!
9%&$'(*0%*7H_K!T(34!%#*%2!Z)&$34.(/!0%&!+,$';*0#/%*!O&E%#'$/&,[[%!
[.(*'!0#%!\Dg!h%0)34!2)2%*'(*!%#*%!<%1.($$#>#1('#)*V!0#%!0%*!=%&'?
neutraleren Begriff „Gambling Disorder“ verwendet.H__!!
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HKJ!Z/.7!X*'%&*('#)*(.%!$'('#$'#$34%!Q.($$#>#1('#)*!0%&!Q&(*14%#'%*!,*0!9%&=(*0'%&!5%?
$,*04%#'$[&)E.%2%V!HG7!<%9#$#)*V!5%&2(*!R)0#>#3('#)*!6XC"?HG?5R8V!Q([#'%.!ZV!Q(?
'%/)&#%! UK7GV! (E&,>E(&! #2! X*'%&*%'M! w4''[MWW===70#20#70%W$'('#3W0%W1.($$#W#30?HG?
=4)W1)0%$,34%W)*.#*%>($$,*/%*W4'2.(2'.FGHKWE.)31?>UG?>UI74'2x! 6@'(*0M!
HK7GU7FGHU8n!!/"$#4),WD#")'$-,3!#*M!5%E4(&0'W5&S$$%&?@#*)[).#3%e!F_!<*7H7!
HKI!D$P((#$Q1*.020/*W!/"$#4),3!#*M!5%E4(&0'W5&S$$%&?@#*)[).#3%e!F]!<*7!b!27=7T7!
H_G!X*'%&*('#)*(.%!$'('#$'#$34%!Q.($$#>#1('#)*!0%&!Q&(*14%#'%*!,*0!9%&=(*0'%&!5%$,*0?
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)[MQjJW_aQ] b b b b 1gGo 1g=o 1gDo
;[iTJRR]Q]Q =gFo 1gFo 1gHo Gg5o Gg1o Gg1o Gg1o
&\\XL] b b b HgGo Gg=o Gg=o Gg8o
+aOLR!DD b 8g1o 8g8o 5g:o 5g=o 5gHo HgFo
+[aLM!@ b GgHo 1g@o HgDo 1g=o 1g5o 1gHo
0R`W_XXaOMJRL 1gFo Gg8o 1g1o GgFo GgDo GgDo Gg@o
+QYQM]b(Q]]LMOLP b b HgGo 1gGo Gg:o GgFo GgFo
'OPSQ b b b Gg5o GgHo GgHo GgHo
7LP]Q b b b b Gg=o Gg=o Gg=o
$R[X!8! b b b p!Gg1o p!Gg1o p!Gg1o
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1gHo
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zahl wäre je nachdem, ab wann man ein ausreichendes Maß an „Ver-
innerlichung“ der Regeln und Begleitumstände annimmt, gegebenen-
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Regelungen als unverhältnismäßiges „Hochschrauben“ einzuordnen. 
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X$'!4#%&0,&34!%#*%!-*'$34%#0,*/!0(4#*/%4%*0!/%'&)>>%*V!=%$$%*!:;?
4#/1%#'%*!+,&!OE/&%*+,*/!4%&(*+,+#%4%*!$#*0V!E.%#E'! +,!%&i&'%&*V! #*!
=%.34%2!Z%&4;.'*#$!0#%$%!:;4#/1%#'%*!+,2!Y,>(..!$'%4%*!2S$$%*V!,2!
*)34!(.$!5%$34#31.#341%#'$$[#%.!%#*/%)&0*%'!=%&0%*!+,!1i**%*7!!
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gigkeit“K_F!E+=7!%#*%! „4(,['$;34.#34%!OE4;*/#/1%#'“K_K!/%>)&0%&'7!O*?
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0#%!\#34'#/1%#'V! =%.34%! 0%&! 1)&&%1'%*! Q&%('#)*! %#*%$! ",&34$34*#''$?
$[#%.%&$!E%#+,2%$$%*!#$'V!0(!0#%$%&!/%&(0%!0%*!O*1*S[>,*/$[,*1'!>S&!
%#*%! /%&#34'.#34%! \%&',*/! E#%'%'7! T(34! 0%*! )E#/%*! O,$>S4&,*/%*!
2,$$!%$!4#%&E%#!(,>!0#%!:;4#/1%#'%*!%#*%$!",&34$34*#''$$[#%.%&$!(*?
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denen das Merkmal der „gegenseitigen Erreichbarkeit“ erfüllt ist.  !
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T%E%*!0%&!Y,>(..$(E4;*/#/1%#'V!=%.34%!0($!5.S31$?!9)2!5%$34#31.#34?
1%#'$$[#%.!(E/&%*+'V! #$'!(.$!A*'%&$34%#0,*/$1&#'%&#,2!h%0%*>(..$!(*%&?
1(**'VKbG!0($$!%#*!5.S31$$[#%.!0#%!D#*/(E%!9)*!5%.0!)0%&!@(342#''%.*!
+,&! -&.(*/,*/! %#*%&! 5%=#**34(*3%! 0,&34! 0%*! c%#.*%42%&! 9)&(,$?
$%'+'7! "#%$%$! Q&#'%&#,2! 0#%*'! 0%&! OE/&%*+,*/! +,2! &%#*%*! A*'%&4(.?
',*/$$[#%.7KbH!\#%!0#%!c%&2#*).)/#%!E%&%#'$!#*0#+#%&'V!$'%4%*!E%#!h%*%&!
@[#%.>)&2!0#%!:&%#+%#'/%$'(.',*/!,*0!0%&!A*'%&4(.',*/$=%&'!#2!Z)&0%&?
/&,*07KbF!"%2%*'$[&%34%*0!#$'!E%#!0#%$%&!O&'!9)*!@[#%.%*!0%&!5%=#**!
9)*!Z%&2i/%*$=%&'%*!%*'=%0%&!9)*!9)&*4%&%#*!(,$/%$34.)$$%*KbK!)?
0%&!%$!4(*0%.'!$#34!E%#!0%*!2i/.#34%*!5%=#**%*!,2!9)*!0%&!Z%&1%4&$?
(*$34(,,*/!(.$!/(*+!,*E%'&;34'.#34!%#*/%$',>'%!Z%&2i/%*$=%&'%7Kb_!
Y,2!c%#.!=#&0!/%>)&0%&'V!0($$!+,&!`%$'#22,*/!0#%$%&!`%'&;34'.#341%#'!
%#*%!\S&0#/,*/!0%&!#*0#9#0,%..%*!Z%&2i/%*$9%&4;.'*#$$%!0%&!h%=%#.#?
/%*!@[#%.%&!%&>)./%*!2S$$%7Kb]!Z)&!0%2!D#*'%&/&,*0V!0($$!%$!$#34!,2!
%#*!c('E%$'(*0$2%&12(.!4(*0%.'V!0%$$%*!Z)&.#%/%*!SE%&!0#%!@'&(>E(&?
1%#'!%#*%$!Z%&4(.'%*$!%*'$34%#0%*!1(**V!#$'!h%0)34!E%&%#'$!(,$!5&S*?
0%*!0%&!<%34'$1.(&4%#'!,*0!<%34'$$#34%&4%#'!%#*!(E$).,'%&!R(d$'(E!+,!
>)&0%&*V! =%.34%&! ,*(E4;*/#/! 9)*! 0%*! Z%&2i/%*$9%&4;.'*#$$%*! 0%&!
%#*+%.*%*!@[#%.%&!5%.',*/!E%(*$[&,34'7!
"%&!@'&%#'!,2!0#%!`%$'#22,*/!0%$!R%&12(.%$!A*E%'&;34'.#341%#'!=#&0!
#2!O../%2%#*%*!#2!Y,$(22%*4(*/!2#'!0%&!Di4%!0%$!-#*$('+%$!(,$?
/%'&(/%*7! O..%&0#*/$! 1i**%*! 0#%$%.E%*! O&/,2%*'%! (,34! #2! Y,$(2?
2%*4(*/!2#'!0%&!Di4%!0%$!5%=#**$!>&,34'E(&!/%2(34'!=%&0%*7!D#%&!
=#%!0)&'!2S$$%*!0#%$%!+,!%#*%&!-*'$34%#0,*/!+,/,*$'%*!%#*%&!(E$)?
.,'%*! `%$'#22,*/! >S4&%*7! T%E%*! 0%&! <%34'$$#34%&4%#'! $#*0! 4#%&E%#!
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e!K!5.S@'Z!<*7!]7!
KbH![#*/4L#V!#*M!9)*!D%#*'$34%.?D%#*%//!e!FJ_!<*7!I7!
KbF!9*.,'(3%5.S31$$[#%.%!#2!X*'%&*%'V!@7!]K7!
KbK!<5@'!UV!bG!6b_87!
Kb_!gL5!Qi.*V!A&'%#.!9)2!HI7GF7HI]b!–!@$!_HbW]UV!TB\!HI]bV!bFH!6bFF8n!@$#)/V!#*M!
L%#[+#/%&!Q)22%*'(&V!e!FJ_!<*7!HF7!
Kb]!Z/.7!`(agEL5V!A&'%#.!9)2!FH7GI7HI]U!–!<%9<%/7!K!@'!FIHW]]V!5O!HI]UV!KJ]!>7n!
B#:#$3!#*M!L(31*%&WQS4.V!e!FJ_!<*7!b7!
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#*$E%$)*0%&%!0&)4%*0%!`%=%#$$34=#%&#/1%#'%*!$)=#%!0#%!"#$1&#2#*#%?
&,*/!$)+#(.i1)*)2#$34!$34.%34'%&!/%$'%..'%&!R#'$[#%.%&!+,!*%**%*7KbU!
L%'+'%&%$!=;&%!0%&!:(..V!=%**!$#34!>#*(*+#%..!/,'!$#',#%&'%!c%#.*%42%&!
%#*%$!5.S31$$[#%.$!#2!5%/%*$('+!+,!;&2%&%*!c%#.*%42%&*!0,&34!0($?
$%.E%!Z%&4(.'%*!*#34'!$'&(>E(&!2(34%*!=S&0%*V!0(!0%&!5%=#**!6,*0W)?
0%&!0%&!-#*$('+8!(,>/&,*0!0%&!\S&0#/,*/!#4&%&![%&$i*.#34%*!Z%&4;.'?
*#$$%!(.$!,*E%'&;34'.#34!/%=%&'%'!=%&0%*!=S&0%7!!
X$'! 0%&! 5%=#**! 9)*! Z%&2i/%*$=%&'%*! h%0)34! (,$/%$34.)$$%*! )0%&!
4(*0%.'!%$!$#34!,2!,*E%'&;34'.#34%!Z%&2i/%*$=%&'%V!=%**!(.$)!0%&!
@[#%.%#*$('+!*#34'!>S&!%#*%!5%=#**34(*3%V!$)*0%&*!(.$!5%/%*.%#$',*/!
für „harmlose gesellige Unterhaltung“ erfolgt, sieht der Gesetzgeber 
1%#*%! 5%>(4&! /&id%&%&! Z%&2i/%*$9%&.,$'%V! $)0($$! %$! >S&! A*'%&4(.?
',*/$$[#%.%!1%#*%&!$'&(>&%34'.#34%*!@(*1'#)*#%&,*/!E%0(&>Kbb!,*0!(,34!
0%&!5.S@'Z!4#%&+,!1%#*%!<%/%.,*/%*!'&#>>'7!
`%#!5.S31$$[#%.%*!4#*/%/%*!=#&0!0#%!Ri/.#341%#'!%#*%$!5%=#**%$!&%?
/%.2;d#/! #2! R#''%.[,*1'! 0%&!c%#.*(42%! $'%4%*VKbJ! (,34! =%**! U#5Q
5*.:! #*!0#%$%2!Y,$(22%*4(*/!+,!<%34'!(*2%&1'V!0($$!%$!+,&!`%?
$'#22,*/!0%&!@[#%.>)&2!*#34'!(,>!0#%! X*'%*'#)*!0%$!@[#%.%&$!(*1)2?
2%*! 1i**%7! @)! *#22'! E%#$[#%.$=%#$%! (,34! 0%&h%*#/%! (*! %#*%2!
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tur jedenfalls ein Einsatz von 0,50 € *)34!(.$!/%&#*/!(*/%$%4%*VKJb!%#*!
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K_V!HbH!6HbU!>78n!B0)5'..V!#*M!RSQ)V!e!FJ_!<*7!HG7!
KJK!Die Bestimmung einer solchen „relativen“ Grenze, die vereinzelt auch als „sub-
jektive“ Grenze bezeichnet wird, forderte bereits das BayObLG in seinem Urteil vom 
FH7GI7HI]U!–!K!@'!FIHW]]V!5O!HI]UV!KJ]!>7!
KJ_!RGSt 6, 70 (74) spricht von „gesellschaftlicher Anschauung“. Zum Teil wird in 
diesem Zusammenhang neben dem „absoluten“ auch vom „objektiven“ Maßstab ge-
$[&)34%*V! 9/.7! @/#*.(4)5*-,3% 5%=#**$[#%.%! #*! "%,'$34.(*0! ,*0! 0%&! -,&)[;#$34%*!
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(.'%&*('#9%*!c%#.*(42%![%&!N)$'!(*1*S[>'7KJJ!O*0%&%!%#*%*!(E$).,'%*!
\%&'!E%h(4%*0%!O*$#34'%*!$%4%*!0#%!@34=%..%!0%&!-&4%E.#341%#'!#*>.(?
'#)*$E%&%#*#/'!h%0)34!erst bei 2,50 €KJI, 5 €KIGV!20 €KIH!oder gar 50 € 
[&)!@[#%.KIF!(.$!%&&%#34'!(*7!
!
!
(8!Die „Goldkreis“?-*'$34%#0,*/!–!"($!A*2#''%.E(&?
1%#'$1&#'%&#,2!0%$!`5D!
!
Neben dieser Erheblichkeitsschwelle wurde vom BGH in seiner „Gold-
kreis“?-*'$34%#0,*/V! 9)&! 0%2! D#*'%&/&,*0! 0%&! T)'=%*0#/1%#'! %#*%&!
&%$'&#1'#9%*!X*'%&[&%'('#)*!0%&!$%4&!=%#'!/%>($$'%*!ee!FJ_!>>7!@'5`V!%#*!
=%#'%&%$!-.%2%*'!0%$!-#*$('+%$!4%&9)&/%4)E%*7KIK!!
"%2!A&'%#.!.(/!>)./%*0%&!@(349%&4(.'!+,/&,*0%M!"%&!O*/%1.(/'%!E%'%#?
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-#*4%#'!0%&!<%34'$)&0*,*/!+,!',*!4(E%*7__K!Z#%.2%4&!$%#%*!$).34%!E%?
reits erforderlich, um das Kreieren von „.*4),% ;0/L(,P5/*4)#.%@6.(,Q
'6(-$P4L#n“ zu vermeiden.___! -#*%! $).34%! ,*'%&$34#%0.#34%! O,$.%?
/,*/! 0%$! 5.S31$$[#%.E%/&#>>%$! #$'! (.$)! =%0%&! 0,&34! 0#%! -#*4%#'! 0%&!
<%34'$)&0*,*/! *)34! (,>/&,*0! 0%&! Z%&=(.',*/$(1+%$$)&#%';'! 9%&E)?
'%*7__]!Die Verwaltungsakzessorietät wird aufgrund der „Verzahnung“ 
0%$!e!FJ_!@'5`!2#'!0%2!Z%&=(.',*/$&%34'V!=%.34%!0,&34!0($!R%&12(.!
0%$!:%4.%*$!%#*%&!E%4i&0.#34%*!-&.(,E*#$!+,&!5%.',*/!1)22%V!(.$!O&?
/,2%*'! >S&!%#*%!%#*4%#'.#34%!O,$.%/,*/!E%2S4'7__U!-#*%!/&,*0$;'+.#?
34%!N>.#34'!+,&!#0%*'#$34%*!O,$.%/,*/!E%/&S*0%'!0#%$!h%0)34!*#34'7!@)!
2%&1'%! @T% 14)5*-,! /&,*0$;'+.#34! +,2! O1+%$$)&#%';'$[&)E.%2! (*M!
„Folgt ein Rechtsgebiet blindlings dem anderen, s0%56+%-*#(% L#*.#%
D'$'.,*#3%L'..%;*#/5#)$%'64)%#*.#%D#=')$%=P$%-*#%A*.)#*,%-#$%V#4),(Q
ordnung bedeuten.“ffk!-#*%!$).34%!,*'%&$34#%0.#34%!O,$.%/,*/!2(/!
9#%.2%4&!,*'%&!(*0%&%2!#*!$).34%*!:;..%*!/%&%34'>%&'#/'!$%#*V!#*!0%*%*!
0#%!@34,'+/S'%&!,*0!<%/%.,*/$+#%.%!0%&!E%'&)>>%*%*!<%/%.,*/%*!0#?
9%&/#%&%*7!-E%*!0#%$%$!E%(*$[&,34%*!0#%!Z%&'&%'%&!%#*%$!%#/%*%*!)&0?
*,*/$&%34'.#34%*!`%/&#>>%$7!\#%!)E%*!(,$>S4&.#34!0(&/%.%/'V!$#*0!0#%!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__H!@$6*(3%TZ=Y!FGHFV!bIb!6bII!>787!
__F!@T%14)5*-,3!#*M!@342#0'3%Z#%.>(.'!0%$!<%34'$!–!-#*4%#'!0%&!<%34'$)&0*,*/fV!@7HK7!
__K!@T%14)5*-,V!#*M!@342#0'V%Z#%.>(.'!0%$!<%34'$!–!-#*4%#'!0%&!<%34'$)&0*,*/fV!@7HFn!
9/.7!A.:*(4)3%"#%!-#*4%#'!0%&!<%34'$)&0*,*/V!@7!_K!>7!
___!A.:*(4)3%"#%!-#*4%#'!0%&!<%34'$)&0*,*/V!@7!_]7!
__]!@$6*(3%TZ=Y!FGHFV!bIb!6JGG87!!
__U!Z/.7!9P//#$V!#*M!D(4*WZ%$'#*/Ve!J(!<*7!HKb7!
__b!@T%14)5*-,V!#*M!@342#0'V%Z#%.>(.'!0%$!<%34'$!–!-#*4%#'!0%&!<%34'$)&0*,*/fV!@7H_7!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
G@!
!
Y#%.$%'+,*/%*! 0%&! &%.%9(*'%*! <%/%.,*/%*! '('$;34.#34! *#34'! 9)..,2?
>;*/.#34!0%31,*/$/.%#347!-#*%!%#*4%#'.#34%!O,$.%/,*/!=;&%!0%2*(34!
'('$;34.#34!*#34'!+=#*/%*07!:&%#.#34!#$'!4#%&(,$!h%0)34!(,34!*#34'!0%&!
5%/%*$34.,$$V!*;2.#34!(,$!0%*!'%#.=%#$%!(E=%#34%*0%*!<%/%.,*/$?
+#%.%*! )4*%! =%#'%&%! O*+%#34%*! %#*%! ,*'%&$34#%0.#34%! O,$.%/,*/! +,!
>)&0%&*V!+,!+#%4%*7!Z#%.2%4&!$#*0!0#%!-*'$'%4,*/$/%$34#34'%!,*0!0%&!
5%$%'+%$+=%31!0%&!<%/%.,*/%*!+,!,*'%&$,34%*V!,2!O*4(.'$[,*1'%!
>S&!0#%!X*'%*'#)*!0%$!5%$%'+/%E%&$!(,$>#*0#/!+,!2(34%*7!
"($!O&/,2%*'!0%&!-#*4%#'!0%&!<%34'$)&0*,*/!E+=7!0%&!Z%&=(.',*/$?
(1+%$$)&#%';'!=#&0!SE%&0#%$!(,34!(,>/&,*0!0%$!Y,$(22%*$[#%.$!2#'!
(*0%&%*!<%/%.=%&1%*!(.$!O&/,2%*'! >S&!%#*%!%#*4%#'.#34%!O,$.%/,*/!
0%$!5.S31$$[#%.E%/&#>>%$!(*/%>S4&'7!X*!0#%$%2!Y,$(22%*4(*/!#$'!#*$?
E%$)*0%&%!0%&!<,*0>,*1$'(('$9%&'&(/!6<@'Z8!9)*!X*'%&%$$%7!e!J(!OE$7!
H!@7!H!<@'Z!E%$(/'M!„D#&*..(2*#/(#.-6.:#.%6.-%D#&*..(2*#/#%(*.-%
M6/8((*:T“ Im selben Absatz heißt es dann einige Sätze weiter: „[P$%-*#%
Teilnahme darf nur ein Entgelt bis zu 0,50 € verlangt werden.“ Ein ei-
/%*%&!)&0*,*/$&%34'.#34%&!5.S31$$[#%.E%/&#>>V!=%.34%&!1%#*%!`(/('%..?
/&%*+%!E%#*4(.'%'V!=#&0!0(4%&!+,2!c%#.!(E/%.%4*'V!=%#.!4#%&0,&34!0#%!
\%&',*/!0%$!<@'Z?5%$%'+/%E%&$V!]G?C%*'?5%=#**$[#%.%!>S&!+,.;$$#/!
+,!%&1.;&%*V!#/*)&#%&'!=S&0%7__J!c('$;34.#34!>(*0!$#34!#*!%#*%2!Z)&%*'?
wurf zu § 8a RStV die Formulierung: „X*#%V#:#/6.:#.%-#(%lD/P1,Km%
-#$%H8.-#$%"/#*"#.%6."#$P)$,T%A*.%D/P4L((2*#/% *5%1*..#%-#(%D/P4L(Q
(2*#/(,'',(;#$,$':#(% *(,% "#*%-*#(#.%1#.-6.:#.% M6%;#$.#*.#.3%-'%#*.%
Entgelt von höchstens 0,50 € einschließlich gesetzlicher Mehrwert-
(,#6#$%'/(%6.#$)#"/*4)%'.:#(#)#.%&*$-T“ Einzug in d#%!-&.;,'%&,*/%*!
>(*0!h%0)34!*,&!0%&!%&$'%!@('+7__I!"#%!,*1)22%*'#%&'%!@'&%#34,*/!0#%?
$%$!N($$,$!(,$!0%&!>#*(.%*!Z%&$#)*!–!=%.34%!%#*%!:)./%!0%&!/%/%*?
$;'+.#34%*!X*'%&%$$%*!0%&!<,*0>,*1?!,*0!5.S31$$[#%.&%>%&%*'%*!=(&_]G!
–!=#&0!+,2!c%#.!(.$!E%=,$$'%!/%$%'+/%E%&#$34%!-*'$34%#0,*/!>S&!%#?
*%*!%#/%*%*V!=%#'%&%*!5.S31$$[#%.E%/&#>>!9%&$'(*0%*V_]H!=;4&%*0!0#%!
5%/%*(*$#34'! 4#%&(,$! 1%#*%! +=#*/%*0%! O,$$(/%! (E.%#'%'7_]F! O,34!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__J!K#(,*.:3%O>N!FGHHV!HG]!6HHG!>787!
__I!`(a?Lc?"&$7!H]WIUUb!@7!H]7!
_]G!Z/.7!+,2!&%34'$[).#'#$34%*!D#*'%&/&,*0!9P//#$V! #*M!D(4*WZ%$'#*/V!e!J(!<*7!HFJn!
D655#$3%YAR!FGHHV!HG]!6HGb87!
_]H!BP(L#.3%Y>\5!FGGIV!H]K!6H]I8n!Z5D!RS*34%*V!A&'%#.!9)2!F]7GJ7FGHH!–!HG?`Z!
HG7HHbUV!Y>\5!FGHHV!_HU!6_FG87!
_]F!9P//#$V!#*M!D(4*WZ%$'#*/V!e!J(!<*7!H_Gn!@$6*(3%TZ=Y!FGHFV!bIb!6JGH87!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
GA!
!
=%**!0,&34!0#%!-#*>S4&,*/!0%$!e!F!OE$7!U!5.S@'Z!#2!B,.#!FGHF!0($!
O*=%*0,*/$9%&4;.'*#$! +=#$34%*! 5.S@'Z! ,*0! <@'Z! #2! `%&%#34! 0%$!
<,*0>,*1$!+,/,*$'%*!0%$!L%'+'%&%*!%*'$34#%0%*!=,&0%V!E.%#E'!%$!>S&!
0%*!`%&%#34!0%&!9%&/.%#34E(&%*!c%.%2%0#%*! 6e!]J!OE$7!_!<@'Z8!E%#!
%#*%2!T%E%*%#*(*0%&!0%&!E%#0%*!Z%&'&(/$=%&1%7_]K!O*0%&$!(.$!E%#2!
@'&(>&%34'!=S&0%!%#*%!,*'%&$34#%0.#34%!O,$.%/,*/!4#%&!0(+,! >S4&%*V!
0($$!%#*%!0)[[%.'%!Y,$';*0#/1%#'!0%&!L(*0%$2%0#%*(*$'(.'%*!,*0!0%&!
5.S31$$[#%.(,>$#34'$E%4i&0%*!9)&.;/%V!0#%!(,>/&,*0!0%&!5%>(4&!=#0%&?
$[&S34.#34%&! -*'$34%#0,*/%*! (E'&;/.#34! >S&! 0#%! <%34'$$#34%&4%#'!
=;&%7_]_!O,34!0#%!<%/%.,*/%*!0%$!<@'Z!$[&%34%*!$)2#'!>S&!0#%!O*?
*(42%!%#*%$!%#*4%#'.#34%*!5.S31$$[#%.E%/&#>>%$7_]]!
-#*%!=%#'%&%!T)&2V!0#%!0%*!Z%&>%34'%&*!0%$!%#*4%#'.#34%*!5.S31$$[#%.?
E%/&#>>%$!(.$!`%.%/! >S&!0($!$a$'%2('#$34%!-&>)&0%&*#$!%#*%&!%#*4%#'.#?
34%*!O,$.%/,*/!0%$!5.S31$$[#%.E%/&#>>%$!0#%*'V!#$'!e!KK4!T&7!K!5%=g7!
X2!Y,$(22%*$[#%.!9)*!5%=%&E%?!,*0!5.S31$$[#%.&%34'!1)22'!0#%$%&!
Norm eine „14)'$.*#$?“_]U! bzw. „V#*+;#$(4)/6((?“_]b! :,*1'#)*! +,7! e!
KK4!T&7!K!E%$(/'V!0($$!0#%!ee!KK3!–!KK/!1%#*%!O*=%*0,*/!>#*0%*!(,>!
„die Veranstaltung anderer Spiele *5%1*..#%-#(%i%cc-%!"(T%_%1',M%_3%
-*#%D/P4L((2*#/#%*5%1*..#%-#(%i%Cnf%-#(%1,$'=:#(#,M"64)#(%(*.-“7!-#*!
,*'%&$34#%0.#34%$!Z%&$';*0*#$!0%&!5.S31$$[#%.E%/&#>>%!0%$!5.S@'Z!,*0!
0%$!@'5`!=S&0%! >S&!0#%!5.S31$$[#%.%! #2!@#**%!0%$!5.S@'ZV!=%.34%!
,*'%&4(.E!0%&!$'&(>&%34'.#34%*!` (/('%../&%*+%!)[%&#%&%*V!+,!1)2[%'%*?
+#%..%*! ^E%&$34*%#0,*/%*! 0%&! `%4i&0%*! ,*0! >)./.#34! +,! Y,$';*0#/?
1%#'$[&)E.%2%*!#2!Y,$(22%*4(*/!2#'!0%2!E%&%#'$!)E%*!#2!<(42%*!
0%&!O,$>S4&,*/%*!+,2!5%=%&E%&%34'!'4%2('#$#%&'%*!e!KK0!5%=g!>S4?
&%*7! A2! 0%*! (*$34(,.#34%*! Z%&/.%#34! 9)*! @$6*(! zu benutzen: „-#$%
V#*+;#$(4)/6((%&P$-#%L/#55#.“._]J!A2!0#%$%$!O&/,2%*'!+,!=#0%&.%?
/%*V!=#&0!e!KK0!5%=g!+,2!c%#.!$)!(,$/%.%/'V!0($$!%&!1%#*%!O,>>(*/?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_]K!B'$,(,#*.!6T'7V!e!J(!<*7!]7!
_]_!@$6*(3%TZ=Y!FGHFV!bIb!6JGH87!
_]]!Z/.7!B'$,(,#*.%6T'7Ve!J(!<*7!]n!Z').V!#*M!@[#*0.%&W@34,$'%&V!e!J(!<@'Z!<*7!In!9P/Q
/#$V!#*M!D(4*WZ%$'#*/V!e!J(!<*7!HKH!>>7!
_]U!gZ5!Q)E.%*+V!A&'%#.!9)2!H]7GI7FGGI!–!U!O!HGHIIWGIV!Y>\5!FGGIV!_HK!6_HU87!
_]b!@$6*(3%TZ=Y!FGHFV!bIb!6JGG87!
_]J!@$6*(3%TZ=Y!FGHFV!bIb!6JGG87!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
GB!
!
>,*1'#)*! 4(E%V! $)*0%&*! SE%&4(,['! *,&! 5%$34#31.#341%#'$$[#%.%! %&?
>($$%7_]I! L%'+'%&%$! =#0%&$[&#34'! (..%&0#*/$! 0%2! /(*+! 4%&&$34%*0%*!
Z%&$';*0*#$!9)*!e!KK0!5%=g7_UG!!
!
!
38! -*'$'%4,*/$/%$34#34'%!
!
O,34!0#%!-*'$'%4,*/$/%$34#34'%!0#%*'!Z%&'&%'%&*!E%#0%&!L(/%&!(.$!O&?
/,2%*'('#)*$/&,*0.(/%7!"($!+%#'.#34!%&$'%!&%.%9(*'%!Z%&'&(/$=%&1!E#.?
0%'!0%&!L)''@'Z!(,$!0%2!B(4&%!FGG_7!"#%!#*!0#%$%2!<(42%*!9%&i>>%*'?
.#34'%*! -&.;,'%&,*/%*! %*'4(.'%*! h%0)34! #2! Y,$(22%*4(*/! 2#'! e!K!
OE$7!H!1%#*%!O,$>S4&,*/%*!+,&!`%0%,',*/!0%$!-*'/%.'E%/&#>>%$7_UH!X2!
<(42%*!0%&!-&.;,'%&,*/%*!+,2!OE$('+!H!>#*0%'!$#34!h%0)34!%#*!Z%&?
=%#$! (,>! %#*%! -*'$34%#0,*/! 0%$! `,*0%$9%&=(.',*/$/%&#34'%$7_UF! X*!
0#%$%&!-*'$34%#0,*/!=#%0%&,2!*#22'!0($!`Z%&=5!`%+,/!(,>!e!FJ_!
@'5`7!"#%!`%>S&=)&'%&!%#*%$!%#*4%#'.#34%*!`%/&#>>%$!$%4%*!4#%&#*!+,2!
Teil ein „6.5*,,#/"'$#(!V#L6$$*#$#.“ auf die Rechtsprechung des §!FJ_!
@'5`7_UK!X*!0%&!-*'$34%#0,*/!$[#%.'%*!0%&!-#*$('+!,*0!0#%!#*!0#%$%2!
Y,$(22%*4(*/! %*'=#31%.'%*! ^E%&.%/,*/%*! h%0)34! 1%#*%! <)..%7!"(!
L)''@'Z!,*0!@'5`!%'=(!(,34! #*!0%&!:&(/%!0%&!`%$'#22,*/!0%&!Y,?
>(..$(E4;*/#/1%#'!0,&34(,$!SE%&%#*$'#22'%*V!'&#>>'!0%&!Z%&=%#$!(,>!0#%!
<%34'$[&%34,*/!0%$!` Z%&=5!(.$)!*#34'!0#%!+=#*/%*0%!O,$$(/%V!0($$!
$;2'.#34%!`%/&#>>.#341%#'%*!%#*%&!#0%*'#$34%*!O,$.%/,*/!E%0S&>%*7!O*?
4(.'$[,*1'%V!=%.34%!%#*%!%#/%*$';*0#/%!O,$.%/,*/!*(4%.%/%*V!>#*0%*!
$#34! #*!0%*!-&.;,'%&,*/%*!(..%&0#*/$!SE%&4(,['!*#34'7!Y=(&!=#&0!9)*!
Z%&'&%'%&*!%#*%$!%#/%*%*!`%/&#>>%$!+,2!c%#.!0#%!c('$(34%!#*$!:%.0!/%?
>S4&'V! 0($$! E%#! 0%*! Z%&4(*0.,*/%*! +,2! L)''@'Z! #2! <(42%*! %#*%&!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_]I!Z5D!`(a%&*V!A&'%#.!9)2!F]7GJ7FGHH!–!HG!–!`Z!HG7HHbUV!Y>\5!FGHHV!_HU!6_HJ!
>787!
_UG!Z/.7!A.6(4)',V!#*M!c%''#*/%&!,7(7V!e!KK0!<*7Kn!12*.-/#$3%Qk<!FGHGV!_]G!6_]_!>78n!
9#+#$(4)5*-,V!#*M!N#%.)=V!e!KK0!<*7!_!>>7!
_UH!`(a7!Lc?"&7!H]WbHUV!@7!I7!
_UF!`Z%&=5-!IUV!FIK7!
_UK!H*#(4)*.:3%Y>\5!FGGIV!KFG!6KFF87!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
GC!
!
c#$349)&.(/%!0#%!-&=;4*,*/!%#*%&!%*'/%.'E%+)/%*%*!-&4%E.#341%#'$?
$34=%..%!(.$!Z)&$34.(/!%#*/%E&(34'!=)&0%*!$%#7_U_!-E%*$)!=#%!#2!Y,?
$(22%*4(*/!2#'!0%&!)E%*!E%$34&#%E%*%*V!%E%*>(..$!(,>!0($!`%$'%?
4%*!%#*%$!%#*4%#'.#34%*!5.S31$$[#%.E%/&#>>%$!4#*0%,'%*0%*!N($$(/%V!
=%.34%!#2!<(42%*!0%$!-*'$'%4,*/$[&)+%$$%$!0%$!<@'Z!(,>1%#2'%V!
h%0)34!.%'+'.#34!1%#*%*!-#*+,/!#*$!Z%&'&(/$=%&1!>(*0V!.;$$'!$#34!(,34!
4#%&! (,$! 0%&! T#34'SE%&*(42%! #*! 0($! %*0/S.'#/%! Z%&'&(/$=%&1! *#34'!
+=(*/$.;,>#/!%#*%!-*'$34%#0,*/!#*!0#%!%#*%!)0%&!0#%!(*0%&%!<#34',*/!
(E.%#'%*7!
X*'%&%$$(*'!$#*0!(..%&0#*/$!0#%!-&.;,'%&,*/%*!+,!e!K!OE$7!F7!`%+S/.#34!
der Bestimmung des Merkmals „öffentliches“ (Glücksspiel) wird dort 
direkt Bezug auf die strafrechtliche Regelung genommen („/#).,%(*4)%
'.%-*#%(,$'=$#4),/*4)#%V#4),(/':#%6.-%V#4),(2$#4)6.:%'.“). Insbeson-
0%&%!=#&0!#*!0#%$%2!Y,$(22%*4(*/!%#*%!OE=%#34,*/!+,2!$'&(>&%34'?
.#34%*!Z%&$';*0*#$!(,$0&S31.#34!1.(&/%$'%..'7_U]!@)!4%#d'!%$!#*!0%*!-&?
.;,'%&,*/%*M!
!
„N8)$#.-%i%Cnk%1,DO%&#:#.%[#)/#.(%#*.#$%-#5%i%Cnf%!"(',M%C%1,DO%
#.,(2$#4)#.-#.% D/#*4)(,#//6.:(L/'6(#/% .*4),% S==#.,/*4)#% H0,,#$*#.% *.%
#*.#5%K#$#*.%0-#$%#*.#$%(0.(,*:#.%:#(4)/0((#.#.%D#(#//(4)'=,%'64)%
-'..%.*4),%6.,#$%1,$'=#%(,#//,3%&#..%(*#%:#&0).)#*,(58+*:%"#,$*#"#.%
&#$-#.3%(,#//,%-#$%1,'',(;#$,$':%-*#(#%6.,#$%0$-.6.:($#4),/*4)#.%D#Q
(*4),(26.L,#.%:/#*4)T%X'5*,%(0//%-*#%K#$=#(,*:6.:%;0.%12*#/(,$6L,6$#.%
;#$)*.-#$,%&#$-#.3%-*#%(*4)%-6$4)%5'.:#/.-#%U$'.(2'$#.M%6.-%@0.Q
,$0//*#$"'$L#*,%'6(M#*4).#..“!
!
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_bb! Z/.7! w4''[$MWW===70%,'$34%[)$'70%W0%WEWE&#%>y[)$'1(&'%74'2.x! 6@'(*0M!
HK7GU7FGHU87!
_bJ! @)! h%0)34! %'=(! D655#$3% YAR! FGHHV! HG]! 6HH_8V! =%.34%&! %#*%*! %#*4%#'.#34%*!
5.S31$$[#%.E%/&#>>!(**#22'V!0#%!N)$'1(&'%!(E%&!(.$!`%#$[#%.!>S&!0($!-&>)&0%&*#$!%#*%&!
differenzierten Betrachtung, „wofür etwas bezahlt wird“, versteht.!
_bI! Z/.7! O*=%*0,*/$?! ,*0! O,$.%/,*/$&%/%.*! 0%&! L(*0%$2%0#%*(*$'(.'%*! >S&! 0#%!
O,>$#34'! SE%&! :%&*$%4?5%=#**$[#%.%! 65%=#**@[#%.<%/8! Y#>>%&! H7H7! @'(*0! HI7! B,*#!
FGGbV! (E&,>E(&! #2! X*'%&*%'M! w4''[MWW===7.>170%W>#.%(02#*W2%0#(W[0>W5%=#**$[#%.&%?
/%.*7[0>x!6@'(*0M!HK7GU7FGHU87!
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!
=%#'%&%*! 5.S31$$[#%.E%/&#>>! >)&0%&*V! ,2! %#*%*! %>>%1'#9%*! @34,'+! 0%&!
c%#.*%42%&!(*!$).34%*!@[#%.%*!+,!/%=;4&.%#$'%*7!@)!%*'$34#%0!%'=(!
0($!L5!:&%#E,&/V!0($$!%$!$#34!E%#!%#*%2!c%.%>)*/%=#**$[#%.V!E%#!0%2!
eine Teilnahme 0,49 € kostete, nicht um ein Glücksspiel im Sinne des 
e!FJ_!@'5`!4(*0%.'%7!"#%!c('$(34%V!0($$!2%4&2(.$!0,&34!0#%$%.E%*!
O*&,>%&! '%#./%*)22%*! =,&0%V! >S4&%! *#34'! +,! %#*%&!@,22#%&,*/! 0%&!
Q)$'%*7_JG!O,34!(*0%&%!5%&#34'%!,*0!L#'%&(',&$'#22%*!E%=%&'%*!0#%!
R%4&>(34'%#.*(42%!(.$!/&,*0$;'+.#34!,*E%(34'.#34!,*0!$'%..'%*!(,>!0#%!
Q)$'%*!0%$!%#*+%.*%*!O*&,>%$!(E7_JH!"#%$!%&$34%#*'![&)E.%2('#$34V!0(!
/%&(0%!c%.%>)*/%=#**$[#%.%!&%/%.2;d#/!(,>!%#*%!R%4&>(34'%#.*(42%!
(,$/%&#34'%'!$#*0_JF!,*0!>S&!0%*!c%#.*%42%&!4#%&0,&34!4)&&%*0%!Q)$?
'%*!%*'$'%4%*!1i**%*7!O.$!`%#$[#%.!2(/!%'=(!%#*!A&'%#.!0%$!L5!`%&.#*!
9)2!FJ7GI7FGG_!0#%*%*7_JK!X2!+,/&,*0%!.#%/%*0%*!@(349%&4(.'!=(&%*!
0%2!O*&,>%&! #**%&4(.E!=%*#/%&!\)34%*! #*$E%$)*0%&%!0,&34!_b7GF_!
c%#.*(42%*!(*!GHKb?5%=#**$[#%.%*V!0#%!h%=%ils 0,49 € kosteten, Kos-
ten in Höhe von € 23.156,32 in Rechnung gestellt worden. Die ver-
$34#%0%*%*! O*$#34'%*! +,2! A2/(*/! 2#'! 0%&! N&)E.%2('#1! 0%&! R%4&?
>(34'%#.*(42%! $)..%*! #2! Y,$(22%*4(*/! 2#'! 0%&! @[#%.>)&2! 0%&! 5%?
=#**$[#%.%!%#*/%4%*0%&!E%4(*0%.'!=%&0%*7_J_!O*!0#%$%&!@'%..%!$)..!.%?
0#/.#34!0%&!D#*=%#$!%&>)./%*V!0($$!E%#!$).34%*!(,>!%#*%!R%4&>(34'%#.?
*(42%!(,$/%&#34'%'%*!5%=#**$[#%.%*!,*'%&!(*0%&%2!(,34!Z%&'&%'%&!
%#*%$!%#/%*%*!5.S31$$[#%.E%/&#>>%$!0(9)*!(,$/%4%*V!0($$!%#*%!O,>?
$,22#%&,*/!0%&!#$).#%&'%*!c%#.*(42%%*'/%.'%!%&>)./%*!2,$$V!,2!0#%!
-*'/%.'E%$34&;*1,*/!0%$!e!J(!OE$7!H!@('+!U!<@'Z!*#34'!.%%&.(,>%*!+,!
.($$%*7_J]!`%$)*0%&$!/%>;4&.#34%!5%=#**$[#%.%!,*'%&>(..%*!0(2#'!$)?
=)4.!0%2!e!FJ_!@'5`!(.$!(,34!0%2!e!K!5.S@'Z7!-#*%$!%#/%*%*!)&0?
*,*/$&%34'.#34%*!5.S31$$[#%.E%/&#>>%$V!,2!0#%$%&!O&'!9)*!@[#%.%*!D%&&!
+,!=%&0%*V!E%0(&>!%$!>)./.#34!*#34'7!!!
!
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_JG!Z/.7!L5!:&%#E,&/V!A&'%#.!9)2!HF7G]7FGG]!–!K!@!KGJWG_V!RR<!FGG]V!]_b7!
_JH!Z/.7!gL5!RS*34%*V!`%$34.,$$!9)2!FF7HF7FGG]!–!U!\!FHJHWG]V!RR<!FGGUV!FF]!
6FFU8n!O5!\#%$E(0%*V!`%$34.,$$!9)2!I7GJ7FGG]!–!FFFG!B$!HKFFUWG_?bK!"$V!5%?
=O&34!FGG]V!_J]n!O/'6#3%YAR!FGHHV!HHI!6HFF!>>78n!B'$,(,#*.%6T'7V!e!J(!<*7!J7!
_JF!BP(L#.3%Y>\5!FGGIV!H]K!6H]b87!
_JK!L5!`%&.#*V!A&'%#.!9)2!FJ7GI7FGG_!–!]!g!F_HWG_V!RR<!FGG]V!HFU7!
_J_!Z/.7!,*'%*!OE$34*#''!5!XXX7!
_J]!X*#,/#*.WBP(L#.V! #*M!"#%'.%#*WD%31%&W<,''#/V!e!F!5.S@'Z!<*7!K]n! 9/.7!(,34! B0)Q
5'..V!#*M!RSQ)V!e!FJ_!<*7!HHn!@/#*.(4)5*-,3%RR<!FGG_V!U]_!6U]J87!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
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!
%8!<%34'$[&%34,*/!
!
Z%&.(/%&'!2(*!0%*!:)1,$!(,>!0#%!<%34'$[&%34,*/V!$)!E%/%/*%'!2(*!
(,34!4#%&!A*%#*#/1%#'!4#*$#34'.#34!0%&!O,$.%/,*/!0%$!5.S31$$[#%.E%?
/&#>>%$!0%$!e!K!OE$7!H!5.S@'Z7!B%0%*>(..$!0#%!)>'!1).[)&'#%&'%!O*$#34'V!#*!
0%&!<%34'$[&%34,*/!=;&%!%#*%!1.(&%!c%*0%*+!E%+S/.#34!0%&!O**(42%!
%#*%$! %#/%*%*! )&0*,*/$&%34'.#34%*! 5.S31$$[#%.E%/&#>>%$! %&1%**E(&V!
%&$34%#*'!h%0)34!SE%&+)/%*7_JU!X*!0%&!Z#%.+(4.!0%&!#*!0#%$%2!`%&%#34!
%&/(*/%*%*!A&'%#.%!>#*0%*!$#34!,*'%&!`%&,>,*/!(,>!0#%!0(&/%.%/'%*!O&?
/,2%*'%!$)=)4.!`%>S&=)&'%&!%#*%$!%#/%*%*_Jb!(.$!(,34!`%>S&=)&'%&!
%#*%$!%#*4%#'.#34%*!Z%&$';*0*#$$%$7_JJ!\(*0%&'!2(*!0%*! X*$'(*+%*?
+,/!*(34!)E%*V!$)!$'id'!2(*!(,>!A&'%#.%!0%$!`Z%&=5!,*0!0%$!`5DV!
0#%!$#34!.(*/%!Y%#'!h%0)34!*,&!(2!<(*0%!+,!0#%$%&!c4%2('#1!;,d%&'%*7!
"($!`Z%&=5!;,d%&'%!$#34!/.%#34!#*!2%4&%&%*!:;..%*!+,!0%&!c4%2('#1V!
h%=%#.$!#*!:)&2!%#*%$!)E#'%&!0#3',27!:($'!=)&'/.%#34!$'%..'%!0($!` Z%&=5!
+,2!Z%&4;.'*#$!9)*!<@'Z!,*0!5.S@'Z!2%4&2(.$!>%$'V!0($$!<,*0>,*1?
/%=#**$[#%.%V!$)=%#'!$#%!*(34!e!K!5.S@'Z!(.$!5.S31$$[#%.%!%#*+,)&0?
*%*!$#*0V!%E%*$)!%&.(,E*#$[>.#34'#/!,*0!9)*!0%*$%.E%*!-&.(,E*#$9)?
&(,$$%'+,*/%*!(E4;*/#/!$%#%*!=#%!0#%!SE&#/%*!0%2!5.S@'Z!,*'%&>(.?
.%*0%*!@[#%.%7_JI!D#%&(,$!=,&0%!0#%!\%&',*/!%*'*)22%*V!0($$!(.$)!
(,34! -*'/%.'%! ,*'%&4(.E! 0%&! ]G?C%*'?5&%*+%! 0#%! 5.S31$$[#%.%#/%*?
$34(>'!*#34'!%*'>(..%*!.($$%*V!$)0($$!%#*!9)2!'&(0#'#)*%..%*!$'&(>&%34'?
.#34%*! Z%&$';*0*#$! (E=%#34%*0%&! 5.S31$$[#%.E%/&#>>! %P#$'#%&%*!
2S$$%7_IG!
"%&!`5D!;,d%&'%!$#34!#*!2%4&%&%*!(2!FJ7GI7FGHH!%&/(*/%*%*!=%''?
E%=%&E$&%34'.#34%*! -*'$34%#0,*/%*! +,&! c4%2('#17_IH! "($! 5%&#34'!
stellte in diesem Zusammenhang fest, dass „U#*/.')5##.,:#/,#%;0.%
höchstens 0,50 Euro […] glücksspielrechtlich unerheblich ~$%#%*!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_JU!@)!h%0)34!+,.%'+'!%'=(!O#.#$,WV##4L5'..V!Y>\5!FGHKV!FK!6FKV!KH87!
_Jb!Z/.7!%'=(!Z5D!` (a%&*V!A&'%#.!9)2!F]7GJ7FGHH!–!HG!` Z!HG7HHbUV!Y>\5!FGHHV!_HUn!
D%$$7!Z5DV!`%$34.,$$!9)2!b7GI7FGHH!–!J!`!H]]FWHGV!Y>\5!FGHHV!_F]7!
_JJ!Z/.7!%'=(!Z5D!`(0%*?\S&''%2E%&/V!A&'%#.!9)2!FK7G]7FGHF!–!U!@!KJIWHHV!Y>\5!
FGHFV! FbIn! gZ5! <4%#*.(*0?N>(.+V! A&'%#.! 9)2! H]7GI7FGGI! –! U! O! HGHIIWGIV! Y>\5!
FGGIV!_HK7!
_JI!Z/.7!`Z%&=5-!H_GV!H!6I!>78n!`Z%&=5-!HKJV!FGH!6FH]!>787!
_IG!O#.#$,WV##4L5'..3%Y>\5!FGHKV!FK!6FJ8n!9P//#$V!#*M!D(4*WZ%$'#*/V!e!J(!<*7!HKH7!
_IH!`5DV!A&'%#.!9)2!FJ7GI7FGHH!–!X!Y<!IKWHGV!5<A<!FGHFV!FGH7!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
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!
6O*27!0%$!Z%&>78“._IF! X2!=%#'%&%*!Z%&.(,>!E%2S4'%*!0#%!<#34'%&!0%*!
(,$!0%&!$'&(>&%34'.#34%*!"#$1,$$#)*!E%1(**'%*!Z%&/.%#34!2#'!0%&!c%#.?
*(42%! [%&! N)$'1(&'%! +,&! <%34'>%&'#/,*/! 0%&! A*%&4%E.#341%#'7! -#*%!
@,E$,2'#)*!,*'%&!e!K!5.S@'Z!/%.#*/%!0%2*(34!*,&V!=%**!0#%!@[#%.%!
(,>!%#*%!R%4&>(34'%#.*(42%!(,$/%&#34'%'!$%#%*V!$)0($$!0#%!-&4%E.#34?
1%#'$$34=%..%!SE%&$34&#''%*!=%&0%7_IK!!
X*!%#*%&! 1S&+.#34!%&/(*/%*%*!-*'$34%#0,*/! .;$$'!(,34!0($!`Z%&=5!
*,*2%4&!1%#*%*!Y=%#>%.!0(&(*V!0($$!%$!%#*%*!%#*4%#'.#34%*!5.S31$?
$[#%.E%/&#>>!+,/&,*0%!.%/'7_I_!X*!0%2!:(..V!SE%&!0%*!0($!5%&#34'!+,!%*'?
$34%#0%*!4(''%V!/#*/!%$!,2!0#%!&%34'.#34%!-#*)&0*,*/!%#*%$!`,*0%$?
.#/(?R(*(/%&$[#%.%$7!"($!5%&#34'!$34.)$$!$#34!4#%&E%#!#*!=%#'%*!c%#.%*!
0%&!-*'$34%#0,*/!0%&!%E%*>(..$!%#*%*!%#*4%#'.#34%*!5.S31$$[#%.E%/&#>>!
[&)[(/#%&%*0%*!Z)&#*$'(*+!(*7_I]!"($!`Z%&=5!>S4&'!4#%&+,!(,$M!
!
„X'(%U',"#(,'.-(5#$L5'/%-#(% =P$%-#.%A$&#$"%#*.#$%D#&*..4)'.4#%
;#$/'.:,#.%A.,:#/,(%*5%1*..#%-#(%i%c%!"(T%_%D/P1,K%-'$=%-#()'/"%.*4),%
&#*,#$%'6(:#/#:,%&#$-#.%'/(%-#$%O#:$*==%-#(%A*.(',M#(3%-#$%O#(,'.-,#*/%
-#$%X#=*.*,*0.%-#(%D/P4L((2*#/(%*5%1*..#%-#(%i%Cnf%1,DO%*(,7“_IU!
!
:S&!0#%!=%#'%&%*!O,$>S4&,*/%*!,*0!0#%!:)./%*!0#%$%$!A&'%#.$!$)..!(*!
0#%$%&!@'%..%!(,>!0%*!OE$34*#''!5!XZ!9%&=#%$%*!=%&0%*V!=%.34%&!$#34!
/%&(0%!2#'!0%*!`%$)*0%&4%#'%*!0%$!9)2!`Z%&=5!#*!0%&!9)&/%>,*0%?
*%*! O,$/%$'(.',*/! *#34'! (.$! 5.S31$$[#%.! (*/%$%4%*%*! `,*0%$.#/(?
R(*(/%&$[#%.$!E%>($$'7!!
!
!
>8! Y=#$34%*>(+#'!
!
@)=)4.!0#%!Z%&'&%'%&!%#*%$!%#*4%#'.#34%*!(.$!(,34!0#%!Z%&'&%'%&!%#*%$!
%#/%*%*! )&0*,*/$&%34'.#34%*! 5.S31$$[#%.E%/&#>>%$! E%&,>%*! $#34! +,&!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_IF!`5DV!A&'%#.!9)2!FJ7GI7FGHH!–!X!Y<!IKWHGV!5<A<!FGHFV!FGH!6<*7!UU8n!(E.%4*%*0M!
O#.#$,WV##4L5'..3%Y>\5!FGHKV!FK!6KG87!
_IK!Z/.7!`5DV!A&'%#.!9)2!FJ7GI7FGHH!–!X!Y<!IKWHGV!5<A<!FGHFV!FGH!6<*7!H_87!
_I_!`Z%&=5-!H_JV!H_Un!9/.7!O0/'GV!Y>\5!FGH_V!IG!6IH!>787!
_I]!Z5D!`(0%*?\S&''%2E%&/V!A&'%#.!9)2!FK7G]7FGHF!–!U!@!KJIWHHV!Y>\5!FGHFV!FbI7!
_IU!`Z%&=5-!H_JV!H_U!6H]F!>787!
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!
A*'%&2(,%&,*/! #4&%&!O,>>($$,*/! h%=%#.$!(,>!0%*!\)&'.(,'!$)=#%!0#%!
-*'$'%4,*/$/%$34#34'%!0%$!5.S31$$[#%.$'(('$9%&'&(/%$7!A*(E4;*/#/!
9)*!0%&!-*'$34%#0,*/!#*!0#%!%#*%!)0%&!0#%!(*0%&%!<#34',*/!.%/'!0#%$!
h%0%*>(..$!0%*!@34.,$$!*(4%V!0($$!-*'$'%4,*/$[&)+%$$!,*0!\)&'=(4.!
2#',*'%&! %#*! +,2#*0%$'! ,*/.S31.#34%$V! =%#.! *#34'! %#*0%,'#/%$! `#.0!
+%#34*%*7!O.$!-&1.;&,*/!4#%&>S&!2(/!0#%!c('$(34%!4%&4(.'%*V!0($$!/%?
&(0%!0%&!5.S@'ZFGGJV!0%&!%#*%!<%(1'#)*!(,>!0#%!@[)&'=%''%*?5&,*0?
$('+%*'$34%#0,*/! 0%$! `Z%&>5_Ib! 0(&$'%..'%V! ,*'%&! 4)4%2! Y%#'0&,31!
1)*+#[#%&'!=,&0%7_IJ!Z)&!0%2!D#*'%&/&,*0V!0($$!%$!$#34!SE%&0#%$!9)*!
`%/#**!(*!,2!%#*%*!.%0#/.#34!(,>!Y%#'!/%$34.)$$%*%*!Z%&'&(/!4(*0%.*!
$)..'%V!2(/!0#%$!/%=#$$%!A*$(,E%&1%#'%*!%&1.;&%*7!c&)'+!0%&!+,2!c%#.!
2%4&0%,'#/%*! O*+%#34%*! ,*0! 0%$! $#34! #*! c%#.%*! 0%&! L#'%&(',&! ,*0!
<%34'$[&%34,*/! 4(.'%*0%*! /%/%*'%#.#/%*! Z%&$';*0*#$$%$! $[&%34%*!
0#%!E%$$%&%*!O&/,2%*'%!,*0!#*$E%$)*0%&%!%#*%!(*!0%&!5%$%'+%$$a$?
'%2('#1! )&#%*'#%&'%! O,$.%/,*/! h%0)34! >S&! 0%*! +=#*/%*0%*! @34.,$$V!
0($$!$)=)4.!#2!@'&(>&%34'!(.$!(,34!#2!5.S@'Z!%#*!%#*4%#'.#34%&!5.S31$?
$[#%.E%/&#>>!&%/#%&'7_II!!
Z%&'&%'%&!0%&!/%/%*'%#.#/%*!O,>>($$,*/!1i**%*!$#34!*%,%&0#*/$!#*$E%?
$)*0%&%!*#34'!2%4&!(,>!0#%!<%34'$[&%34,*/!0%$!` Z%&=5!E%&,>%*7!gE?
=)4.!%$!$#34!(*E)'V!0#%!<%34'$[&%34,*/!0%$!`Z%&=5!(,>/&,*0!#4&%&!
O,$>S4&,*/%*!+,2!Z%&4;.'*#$!9)*!<@'Z!,*0!5.S@'ZV!=%.34%!*(4%.%/'V!
%$! 1i**%! <,*0>,*1/%=#**$[#%.%! /%E%*V! 0#%! '&)'+! %#*%$! 2(P#2(.%*!
Entgeltverlangens von 0,50 € als Glücksspiele einzuordnen sind,]GG!
0(4#*/%4%*0!+,!0%,'%*V!0($$!%#*!%#/%*%&!)&0*,*/$&%34'.#34%&!5.S31$?
$[#%.E%/&#>>!)4*%!-&4%E.#341%#'$$34=%..%!%P#$'#%&%V!$'%..'!%#*!*%,%$!A&?
'%#.!0%$!`Z%&=5!*,*!%P[.#+#'!0($!5%/%*'%#.!>%$'7]GH!O,34!0($!`Z%&=5!
$'S'+'!$%#*%!O,$$(/%!4#%&+,!#*$E%$)*0%&%!(,>!0%*!5%$%'+%$$#**!,*0!
0%*!5%$%'+%$+=%31!$)=#%!(,>!0#%!5%$%'+%$$a$'%2('#1V!0#%!0($!5%?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Ib!`Z%&>5-!HH]V!FbU7!
_IJ!Z/.7!D#")'$-,WJ0(,#/V!#*M!5%E4(&0'W5&S$$%&?@#*)[).#V!e!FH!<*7!_]7!
_II!Z/.7!Z'(4)*.(L*V!#*M!D%#0&#34W:)&/tW:%&.$2(**V!<*7!HKn!gZ5!`%&.#*?`&(*0%*E,&/V!
A&'%#.!9)2!FG7G_7FGGI!–!H!@!FGK7GJV!Y>\5!FGGIV!HIG!6HIH8n!gZ5!RS*$'%&V!A&'%#.!
9)2! HG7GU7FGGJ! –! _! `! UGUWGJV! 5%=O&34! FGGJV! _Gbn! gZ5! Q)E.%*+V! A&'%#.! 9)2!
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4%#'%*!0(&$'%..'7!"($!O*/%E)'!9)*!g*.#*%?5.S31$$[#%.%*!#$'!&%/%.2;d#/!
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$[#%.2)*)[).%!/%*)22%*7]G]!
:S&! 0($! 0%,'$34%! 5.S31$$[#%.&%34'! $#*0! 0#%! 5&,*0>&%#4%#'%*! E%&%#'$!
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+%#/'!%#*%*!%,&)[(&%34'.#34%*!A&$[&,*/!4('V!$#*0!0#%!#2!<(42%*!0%&!
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deren Tätigkeiten letztlich auch „-'(%OS$(#.(2*#/“ als „@*.-%-#$%D#Q
&*..(64),“ bezeichnet werden müsse,bFG!=)E%#!+,&!Q.(&$'%..,*/!0(?
rauf hingewiesen sei, dass mit „OS$(#.(2*#/“ wohl das Agieren an der 
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.#34'V!=#%! fließend die Grenzen zwischen „Spiel“ und der Verfolgung 
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/%*!%&1(**'%!0($!5%&#34'!1%#*%!9%&>(4&%*$'%34*#$34%*!:%4.%&!#*!`%?
+,/!(,>!0%*!-&.($$!0%&!5%=#**$[#%.$('+,*/7!
O,34! für die in „vergleichbaren Telemedien“ veranstalteten Gewinn-
$[#%.%!E%0(&>!%$!%E%*$)!=#%!>S&!1.($$#$34%!<,*0>,*1/%=#**$[#%.%!%#?
*%&!Q)*1&%'#$#%&,*/!0%&!h%=%#.#/%*!`%$'#22,*/%*!0%$!e!J(!<@'Z7IbK!
Y,!`%/#**!0%&!-P#$'%*+!0%&!5%=#**$[#%.$('+,*/!0%&!L(*0%$2%0#%*?
(*$'(.'%*!=(&!%$!0($!`%$'&%E%*V!0#%!`%$'#22,*/%*!0#%$%&!@('+,*/!
+,/.%#34!(,>!0#%!#*!e!]J!OE$7!_!<@'Z!/%*(**'%*!9%&/.%#34E(&%*!c%.%?
2%0#%*V!#*$E%$)*0%&%!0($!X*'%&*%'V!(*+,=%*0%*7!"#%$%2!`%$'&%E%*!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IUJ!"#%!'%#.*%42%*0%*!L(*0%$2%0#%*(*$'(.'%*!>#*0%*!$#34!#*!0%&!5\@7!
IUI!`(aZ5DV!A&'%#.!9)2!FJ7HG7GI!–!b!T!GI7HKbbV!YAR?<"!FGHGV!HGF7!
IbG!Z/.7!`(aZ5DV!A&'%#.!9)2!FJ7HG7GI!–!b!T!GI7HKbbV!YAR?<"!FGHGV!HGF!6HGU87!
IbH!A*0!*#34'!%'=(!0%2!`%&%#34!0%$!Z%&E&(,34%&$34,'+%$!+,+,)&0*%*!$%#V!#*!0%2!
0%&!`,*0%$/%$%'+/%E%&!(,>/&,*0!9)*!O&'7!b_!OE$!H!T&7!HH!55!0#%!e!_!T&7!FV!]V!ee!
]V!](!A\5!%&.($$%*!4('7!"%&!&,*0>,*1&%34'.#34%!Y,$(22%*4(*/!%&/;E%!$#34!0(&?
(,$V!0($$!#*!%&$'%&!L#*#%!0#%!(,$!0%&!#*!O&'7!]!OE$7!H!@7!F!55!*#%0%&/%.%/'%*!<,*0?
>,*1>&%#4%#'!(E+,.%#'%*0%!N&)/&(22>&%#4%#'!#*4(.'.#34!(,$/%>)&2'!=%&0%*!$)..'%7!
IbF!Z/.7!O&'7!HI!557!
IbK!Z/.7!`(aZ5DV!A&'%#.!9)2!FJ7HG7GI!–!b!T!GI7HKbbV!YAR?<"!FGHGV!HGF!6HHF87!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
@@F!
!
4('!h%0)34!0%&!`(aZ5D!%#*%*!<#%/%.!9)&/%$34)E%*7!"%&!5%&#34'$4)>!
%*'$34#%0V!0($$!%$!(*!%#*%&!-&2;34'#/,*/$/&,*0.(/%!>S&!0%*!-&.($$!
%#*%&!1)*1&%'#$#%&%*0%*!@('+,*/!#2!<@'Z!9)..$';*0#/!>%4.%7!e!_U!<@'Z!
1i**%!*#34'!SE%&!0%*!&,*0>,*1&%34'.#34%*!`%&%#34!4#*(,$!/&%#>%*V!0(!
#*$E%$)*0%&%!0($!X*'%&*%'!*#34'!9)*!0%*!L(*0%$2%0#%*(*$'(.'%*V!$)*?
0%&*! 9)*! 0%*! h%=%#.#/%*! <%/#%&,*/%*! E%(,>$#34'#/'! =%&0%7Ib_! "#%$%!
=S&0%*!#*!#4&%&!T)&2/%E,*/$1)2[%'%*+!E%$34*#''%*!,*0!$)2#'!0%&%*!
Y,$';*0#/1%#'! ,*'%&=(*0%&'V! =%**! 0#%! L(*0%$2%0#%*(*$'(.'%*! 1&(>'!
%#*%&!(*(.)/%*!O*=%*0,*/!0%&!5%=#**$[#%.$('+,*/!(,>!0#%!9%&/.%#34?
E(&%*!c%.%2%0#%*!#4&%!O,>$#34'$E%>,/*#$$%!SE%&!0%*!<,*0>,*1!4#*(,$!
(,34!#*!0%*!`%&%#34!0%&!X*'%&*%'$[#%.%!(,$0%4*%*!1i**'%*7Ib]!X*!O*?
E%'&(34'!0#%$%&!>%4.%*0%*!Q)*1&%'#$#%&,*/!=#&0!%$!$34=#%&#/!$%#*V!0%*!
e!J(!<@'Z!(,34!(,>!X*'%&*%'/%=#**$[#%.%!(*+,=%*0%*7!O..%#*%!0%&!/%?
$%'+/%E%&#$34%!\#..%V! (,34! $).34%! @[#%.%! /&,*0$;'+.#34! +,+,.($$%*V!
1(**!*#34'!(*/%+=%#>%.'!=%&0%*7!`#$!+,&!4#*&%#34%*0%*!,*'%&/%$%'+.#?
34%*!Q)*1&%'#$#%&,*/!=#&0!%$!0%$4(.E!=)4.!0%*!5%&#34'%*!)E.#%/%*V!
0#%!#*!e!J(!<@'Z!%*'4(.'%*%*!,*E%$'#22'%*!<%34'$E%/&#>>%!0%&(&'!(,$?
+,>S..%*V!0($$!%#*%!$#**9)..%!D(*04(E,*/!%&2i/.#34'!=#&07!
!
!
aCY%!6(:#&8)/,#%1',M6.:("#(,*556.:#.%
!
X2!:)./%*0%*!$)..! #*!0%&!/%E)'%*%*!QS&+%!0%&! X*4(.'! %#*#/%&!(,$/%?
=;4.'%&!T)&2%*!0%&!@('+,*/%*!0(&/%$'%..'!=%&0%*7!
!
!
6(8!-#/%*$';*0#/%!"%>#*#'#)*!0%&!A*%*'/%.'.#341%#'!!
!
5%2;d!e!F!T&7!_!sind unentgeltlich „*5%1*..#%-#$%1',M6.:! […]!'64)%
!.:#"0,#3%"#*%-#.#.%=P$%-*#%<6,M#$*..#.%6.-%<6,M#$%"#*%,#/#=0.*(4)#5!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ib_!Z/.7!`(aZ5DV!A&'%#.!9)2!FJ7HG7GI!–!b!T!GI7HKbbV!YAR?<"!FGHGV!HGF!6HHF8n!9/.7!
+,!0%*!O,>$#34'$1)2[%'%*+%*V!B0/M.':#/WV*4L#3%RR<!FGGJV!HJ!6HI87!
Ib]!Z/.7!`(aZ5DV!A&'%#.!9)2!FJ7HG7GI!–!b!T!GI7HKbbV!YAR?<"!FGHGV!HGF!6HHF!>787!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
@@G!
!
@0.,'L,%5'r*5'/%o3_f%A6$03%=P$%#*.#%191%5'r*5'/%o3Co%A6$03%"#*%20(Q
,'/*(4)#5%@0.,'L,%-*#%@0(,#.%#*.#$%J0(,L'$,#%2$0%U#*/.')5#%'.='//#.“. 
"#%$%!<%/%.,*/!$[#%/%.'!0#%!^ E%&+%,/,*/!0%$!@('+,*/$/%E%&$!=#0%&V!
0($$!@[#%.%V!E%#!0%*%*!.%0#/.#34!%#*!$%4&!/%&#*/%&!-#*$('+!+,!%&E&#*/%*!
#$'V!2#'! *,&!/%&#*/%&%*!<#$#1%*! >S&!0%*!c%#.*%42%&!9%&E,*0%*!$%#%*!
,*0! $)2#'! *#34'! 0#%! /.%#34%*! O*>)&0%&,*/%*! %&>S..%*! 2S$$'%*! =#%!
@[#%.%V!E%#!0%*%*!0%&!-#*$('+!4i4%&!#$'7!!
!
!
6E8!A*'%&$34#%0.#34%!5%>;4&.#341%#'!9)*!5%=#**$[#%.%*!
,*0!5%=#**$[#%.$%*0,*/%*!
!
e!K!5\@!%&>S..'!0#%!#*!0%*!ee!J(!,*0!_U!X!H!D@7!F!<@'Z!9)&/%/%E%*%!
O,>/(E%V!0#%!`%0#*/,*/%*!+,&!c%#.*(42%!R#*0%&h;4&#/%&!*;4%&!+,!E%?
$'#22%*7!X*!OE$7!H!4%#d'!%$!+,!0%&!/&,*0$;'+.#34%*!:&(/%!0%&!Y,.;$?
$#/1%#'! 0%&! c%#.*(42%! R#*0%&h;4&#/%&M! „Minderjährigen darf die Teil-
.')5#%'.%D#&*..(2*#/(#.-6.:#.%.*4),%:#(,',,#,%&#$-#.T%9*.-#$R8)Q
$*:#.%6.,#$%_f%Z')$#.%-'$=%-*#%U#*/.')5#%'.%D#&*..(2*#/#.%.*4),%:#Q
stattet werden.“! X*$)=%#'!,*'%&$34%#0%'!0#%!@('+,*/!#*!+=%#%&.%#!D#*?
$#34'7!-#*%&$%#'$!=#&0!(*4(*0!0%$!O.'%&$!0%&!R#*0%&h;4&#/%*!0#>>%&%*?
+#%&'! ,*0! (*0%&%&$%#'$! (*4(*0! 0%$! @[#%.'a[$7! "(2#'! =#&0! +,2! O,$?
0&,31!/%E&(34'V!0($$!0#%!*,&!1,&+%*!5%=#**$[#%.%!(.$!0%,'.#34!=%*#/%&!
/%>;4&.#34!%#*/%$',>'!=%&0%*!(.$!0#%!0(,%&*0%*!5%=#**$[#%.$%*0,*?
/%*7!-#*%!=%#'%&%![&(1'#$34%!R)'#9('#)*!#*!0%&!O,$0%4*,*/!0%$!+,.;$?
$#/%*!R#*0%$'(.'%&$!#*!`%+,/!(,>!5%=#**$[#%.%!#2!5%/%*$('+!+,!0%*!
5%=#**$[#%.$%*0,*/%*!.#%/'!#*!0%&!.,1&('#9%*!-#**(42%o,%..%!0%&!$)?
/%*(**'%*!K0,*.:(TIbU!"#%$%!Z)'#*/$!$#*0!E%$)*0%&$!>S&!B,/%*0.#34%!
#*'%&%$$(*'!,*0!>#*0%*!+,2!/&)d%*!c%#.!#2!<(42%*!9)*!N&)/&(22>)&?
2('%*!$'(''V!0#%!%P[.#+#'!0#%$%!Y#%./&,[[%!(*$[&%34%*7Ibb!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IbU!9P//#$V!#*M!D(4*WZ%$'#*/V!e!J(!<*7!Ub7!`%#!%#*%2!Z)'#*/!E%$'%4'!0($!Q)*+%['!0%&!
@%*0,*/!#*!%#*%2!\%''E%=%&E!+=#$34%*!c%#.*%42%&*!0%&!@%*0,*/!$%.E$'7!"%&!5%?
=#**%&!=#&0!h%0)34!0,&34!0#%!Y,$34(,%&!2#''%.$!O*&,>%*!,*0!@R@!/%=;4.'7!"%&!c%#.?
*%42%&V!0%&!0#%!2%#$'%*!O*&,>%!)0%&!@R@!%&4;.'V!/%=#**'7!Z/.7!BP(L#.3%Y>\5!FGGIV!
H]K!6H]_87!
Ibb! Z/.7! [$#*-#/V! ",! $'%31$'! #*! %#*%&! @%#>%*E.($%V! (E&,>E(&! #2! X*'%&*%'M!
w4''[MWW===7>(+7*%'W(1',%..W! >%,#..%')*W2%0#%*W3($'#*/$4)=$?0,?$'%31$'?#*?%#*%&?$%#?
>%*E.($%?HFHbJ]F_74'2.x!6@'(*0M!HK7GU7FGHU87!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
@AH!
!
"($!/&,*0$;'+.#34%!Z%&E)'!0%&!c%#.*(42%!R#*0%&h;4&#/%&!=#&0!>%&*%&!
0,&34!OE$7!_!%#*/%$34&;*1'V!0%&!E%$(/'V!0($$!0#%!9)&$'%4%*0%*!OE?
$;'+%! *#34'! (,>! ,*%*'/%.'.#34%! O*/%E)'%! O*=%*0,*/! >#*0%*7! D#%&#*!
+%#/'!$#34!%&*%,'!0%&!Y=%31!0%&!B,/%*0$34,'+9)&$34&#>'%*V!*#34'!0%*!
B,/%*0.#34%*! 9)&! $34;0.#34%2! 5%0(*1%*/,'V! $)*0%&*! (..%#*%! $%#*%!
0,&34! A*&%#>%! ,*0! A*%&>(4&%*4%#'! E%$)*0%&$! /%>;4&0%'%*! Z%&2i?
/%*$#*'%&%$$%*! +,! $34S'+%*7! "(E%#! #$'! h%0)34! +,! E%&S31$#34'#/%*V!
0($$!0%&!0(&/%$'%..'%!A*%*'/%.'.#341%#'$E%/&#>>!0%$!e!F!T&7!_!/#.'V!$)?
0($$!/%&#*/%!Q)$'%*!(,34!E%#!5%=#**$[#%.%*!>S&!B,/%*0.#34%!0,&34?
(,$!#*!Q(,>!/%*)22%*!=%&0%*7!!
"#%! R(d*(42%*V! 0#%! 9)*! 0%*! <,*0>,*19%&(*$'(.'%&*! +,! %&/&%#>%*!
$#*0V!,2!0($!Z%&E)'!0%&!c%#.*(42%!R#*0%&h;4&#/%&!0,&34+,$%'+%*V!>#*?
0%*!$#34!'%#.=%#$%!#*!e!K!,*0!'%#.=%#$%!(*!(*0%&%*!@'%..%*!0%&!5\@7!
e!K!XX!9%&E#%'%'!0($!+#%./%&#34'%'%!O,$&#34'%*!$).34%&!5%=#**$[#%.$%*?
0,*/%*!(,>!R#*0%&h;4&#/%7!\;4&%*0!$)2#'!0#%!O,$.)E,*/!9)*!@[#%.?
+%,/!,*+=%#>%.4(>'!,*'%&E.%#E%*!2,$$V!$'%..'!0#%!OE/&%*+,*/!0%&!N&)?
0,1'+#%./&,[[%!%'=(!E%#!5%/%*$';*0%*!0%&!A*'%&4(.',*/$%.%1'&)*#1V!
=%.34%!%#*%*!E%$)*0%&%*!<%#+!$)=)4.!(,>!R#*0%&h;4&#/%!(.$!(,34!(,>!
6h,*/%8!-&=(34$%*%!(,$SE%*V!%#*%!/&)d%!D%&(,$>)&0%&,*/!0(&7IbJ!X2!
D#*E.#31! (,>! 0#%! A*E%$'#22'4%#'! 0%&! @('+,*/$E%/&#>>%! =#&0! 9)*! 0%*!
O,>$#34'$E%4i&0%*!%#*%!/&)d+S/#/%!O,$.%/,*/!%&>)&0%&.#34!$%#*V!,2!
0%2![&(1'#$34%*!`%0S&>*#$V!0#%$%!N&%#$%!(*+,E#%'%*V!<%34*,*/! '&(?
/%*!+,!1i**%*7!O,$&%#34%*0!=#&0!=)4.!$%#*!2S$$%*V!0($$!0($!(,$/%?
.)E'%!N&)0,1'!+,2#*0%$'!(,34!(,>!%#*%*!*#34'!,*%&4%E.#34%*!O*'%#.!0%$!
%&=(34$%*%*!Y#%.[,E.#1,2$!(''&(1'#9!=#&1'7!@34.#%d.#34!E#%'%*!0#%!=%#?
'%&%*! #*!0%&!5\@!/%&%/%.'%*!B,/%*0$34,'+2(d*(42%*!+,$;'+.#34%!
@#34%&,*/%*!/%/%*!0#%!c%#.*(42%!9)*!R#*0%&h;4&#/%*7!"#%!Z)&$34&#>'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IbJ!9P//#$V!#*M!D(4*WZ%$'#*/V!e!J(!<*7!bH7!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
@A?!
!
E%+#%4'!$#34!E%&%#'$!#4&%2!\)&'.(,'!*(34!*#34'!(,>!5%=#**$[#%.%V!$)*?
0%&*! .%0#/.#34! (,>! 5%=#**$[#%.$%*0,*/%*7IbI! "(2#'! =#&0! 0#%! `%?
$'#22'4%#'$[&)E.%2('#1!+,2#*0%$'! >S&!0%*!`%&%#34!0%&!5%=#**$[#%.%!
(,$! O*E#%'%&$#34'! %*'$34;&>'V! 0(! #2! 5%=#**$[#%.E%&%#34! %#*%! c%#.?
*(42%!E%&%#'$!(E!H_!B(4&%*!/%$'(''%'!#$'7!
OE$('+! K! 9%&E#%'%'! (*! R#*0%&h;4&#/%! /%&#34'%'%! c%#.*(42%([[%..%7!
"#%$%!T)&2!#$'!$)=)4.!(,>!5%=#**$[#%.%!(.$!(,34!5%=#**$[#%.$%*0,*?
/%*!(*=%*0E(&!,*0!+%#/'!$)2#'V!0($$!0%&!@('+,*/$/%E%&!#*!0%2!(,$?
0&S31.#34%*!O[[%..!+,&!c%#.*(42%!%#*!4i4%&%$!5%>;4&0,*/$[)'%*+#(.!
%&1%**'!(.$!E%#!0%&!E.)d%*!O,$/%$'(.',*/!#*!>S&!R#*0%&h;4&#/%!(''&(1'#?
9%&!\%#$%7!e!HG! X!F!T&7!F! &%/%.'!SE%&0#%$V!0($$!0#%!@%*0%&!(,>!0($!
c%#.*(42%9%&E)'!9)*!R#*0%&h;4&#/%*!4#*=%#$%*!2S$$%*7!!
!
!
638!\%#'%&%!$)=#%!&%34'$=#0&#/%!@('+,*/$E%$'#22,*/%*!
!
"#%!5\@!%*'4;.'! 0(&SE%&!4#*(,$!*)34!=%#'%&%!<%/%.,*/%*V!=%.34%!
%'=(!0#%!c&(*$[(&%*+(*>)&0%&,*/%*V!0($!X&&%>S4&,*/$9%&E)'!,*0!0#%!
@[#%./%$'(.',*/!E%'&%>>%*7!"(!%$!$#34!4#%&E%#!+=(&!,2!$%4&![.($'#$34%!
,*0!0,&34(,$!.%$%*$=%&'%!O*>)&0%&,*/%*!4(*0%.'V!=%.34%!h%0)34!>S&!
0($!$a$'%2('#$34%!Z%&$';*0*#$!0%&!5.S31$$[#%.2('%&#%!)4*%!`%0%,?
',*/! $#*0V! 2,$$! (*! 0#%$%&! @'%..%! E%&%#'$! (,$! 5&S*0%*! 0%&! @34=%&?
[,*1'$%'+,*/!(,>!%#*%!0%'(#..#%&'%!"(&$'%..,*/!9%&+#34'%'!,*0!$'(''0%$?
$%*!(,>!0%*!@('+,*/$'%P'!9%&=#%$%*!=%&0%*7!
T#34'!,*%&=;4*'!E.%#E%*!$)..V!0($$!0%&!`(aZ5D!*%E%*!0%*!<%/%.,*?
gen, die sich mit „vergleichbaren Telemedien“IJG!E%>($$'%*V!(,34!%#*%!
<%#4%! =%#'%&%&!<%/%.,*/%*! >S&! &%34'$=#0&#/! %&1.;&'! 4('7! @)! $(4! 0($!
5%&#34'!(,34!0#%h%*#/%*!Z)&$34&#>'%*!(.$!&%34'$=#0&#/!(*V!0#%!$#34!2#'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IbI! Auch die Verwendung des Begriffs „Gewinnfragen“ dehnt die Anwendbarkeit 
*#34'! (,>! 5%=#**$[#%.%! (,$7! "%&! `%/&#>>! =#&0! (,$$34.#%d.#34! (*! 0#%$%&! @'%..%! 9%&?
wandt, während der Begriff des „Gewinnspiels“ durch die Satzung und den RStV 
4#*0,&34!Z%&=%*0,*/!>#*0%'7!"(2#'!E&#*/'!0%&!@('+,*/$/%E%&!+,2!O,$0&,31V!0($$!
#*!0#%$%2!Y,$(22%*4(*/!.%0#/.#34!0#%!%#*+%.*%!:&(/%!#**%&4(.E!%#*%&!5%=#**$[#%.?
$%*0,*/!/%2%#*'!#$'7!X2!^E&#/%*!%&/#E'!$#34!0#%$%!X*'%*'#)*!(E%&!(,34!(,$!0%*!O*?
=%*0,*/$?! ,*0! O,$.%/,*/$&%/%.*! +,&!5%=#**$[#%.$('+,*/!0%&!L(*0%$2%0#%*(*?
$'(.'%*V! #*!0%*%*!%$!,*'%&!(*0%&%2!4%#d'M! „Für D#&*..(2*#/(#.-6.:#.%:*/,`%12*#/#%
6.-%1'4)2$#*(#3%-*#%'6=%9*.-#$R8)$*:#%#*.#.%:$0+#.%!.$#*M%M6$%U#*/.')5#%'6(P"#.3%
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'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
@CH!
!
1%#'!0%$!-#*$('+%$!0#%!(,d%&/%=i4*.#34%!@[#%.0(,%&!+,!E%&S31$#34'#?
/%*7!`%$#**'!2(*!$#34!h%0)34!(,>!0#%!:,*1'#)*!0%$!R%&12(.$!0%&!-&?
4%E.#341%#'! (.$! OE/&%*+,*/! +,2! 4(&2.)$%*! A*'%&4(.',*/$$[#%.! ,*0!
E%$'#22'!0#%!-&4%E.#341%#'!0%$!-#*$('+%$!%'=(!0(*(34V!)E!0%&!`%'&(/!
0#%!@,22%!SE%&$'%#/'V! 0#%!(*0%&%*>(..$! >S&!%#*%!A*'%&4(.',*/!;4*.#?
34%&!"(,%&!4;''%!4#*/%/%E%*!=%&0%*!2S$$%*VHGKH!$)! #$'! >&(/.#34V!)E!
ein Einsatz von 7,99 € für ein neun Monate dauerndes Spiel tatsäch-
.#34!(.$!%&4%E.#34!(*/%$%4%*!=%&0%*!1(**7!O,34!/#E'!%$!–!(*0%&$!(.$!
bei „klassischen“ Turnieren –!1%#*%!Ri/.#341%#'!%#*%$!9)&+%#'#/%*!&%?
/%.E%0#*/'%*!O,$$34%#0%*$V!$)0($$!0#%!@[#%.0(,%&!>S&!(..%!c%#.*%42%&!
*%,*!R)*('%!E%'&;/'7!O*!0#%$%&!@'%..%!$)..!0%&!#*!0%&!L#'%&(',&!#2!<(4?
2%*! 0%&!`%$'#22,*/!0%&!-&4%E.#341%#'! (,>!/&)d%! Y,$'#22,*/! '&%>?
>%*0%!Z%&/.%#34!2#'!0%&!+%4*!-,&)!1)$'%*0%*!+=%#$'S*0#/%*!Q#*)9)&?
$'%..,*/! #*! -&#**%&,*/! /%&,>%*! =%&0%*VHGKF! =%.34%&! #2! 9)&.#%/%*0%*!
:(..!h%0%*>(..$!+,!%#*%&!(,$>S4&.#34%&%*!"#$1,$$#)*!0%$!R%&12(.%$!>S4?
&%*!$)..'%7!"#%!c%#.*(42%!%#*%$!@[#%.%&$!#$'V!h%0%*>(..$!#*!0%&!0%*!$[;?
'%&%*!-*'$34%#0,*/%*!+,/&,*0%!.#%/%*0%*!O,$/%$'(.',*/!0%$!@[#%.$V!
(,34! (,>! 2(P#2(.! HG! R(**$34(>'%*! E%$34&;*1'7HGKK! "#%! c('$(34%V!
0($$!h%0%!0&#''%!R(**$34(>'!1)$'%*.)$!#$'V!1(**!=)4.!2#'!<%34'!(.$!%#*%!
O&'!O*#2('#)*!+,&!R%4&>(34'%#.*(42%!9%&$'(*0%*!=%&0%*VHGK_!0#%!h;4&?
.#34%*!2(P#2(.%*!5%$(2'1)$'%*!0%$!@[#%.%$!=%&0%*!4#%&0,&34!h%0)34!
(,34!(,>!]]VIK!-,&)!E%/&%*+'7!O,>/&,*0!0%&!O,$/%$'(.',*/!0%$!@[#%?
.%$!=%&0%*!$%.E$'!E%#!c%#.*(42%!2#'!0%&!2(P#2(.%*!O*+(4.!(*!c%(2$!
0#%$%!Q)$'%*!#*!0%&!<%/%.!(,34!(..%!9)&!0%2!%&$'%*!@[#%.'(/!%*'$'%?
4%*V!0(!%$!#2!X*'%&%$$%!0%$!@[#%.%&$!#$'V!(*!h%0%2!0%&!K_!`,*0%$.#/(?
@[#%.'(/%!N,*1'%!+,!%&4(.'%*7!-$!E%$'%4'!$)2#'!/%&(0%!*#34'!0#%!E%#!
9#%.%*!g*.#*%?@[#%.%*! 'a[#$34%!5%>(4&V!0($$! #2!Z%&.(,>!0%$!@[#%.%$V!
,2!(,>!-&%#/*#$$%!+,!&%(/#%&%*!)0%&!:%4.%#*$34;'+,*/%*!+,!1)&&#/#%?
&%*V!=%#'%&%$!5%.0!/%.%#$'%'!=#&07!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HGKH!N0)/#$(WD'#-#3%#*M!<@V!e!FJ_!<*7!HKn!9/.7!E%&%#'$!)E%*!OE$34*#''!"!XX7!
HGKF! Z/.7! N0)/#$(WD'#-#V! #*M! TQV! e! FJ_! <*7! HKn! +,$'#22%*0! B#*.#WB#4L#$V! #*M!
@34i*1%W@34&i0%&V!e!FJ_!<*7!J7n!B'5"'4)W9P.(,#$5'..3!Qk<!FGGIV!_]J!6_UG87!
HGKK!L%0#/.#34!0%2!`%$34.,$$!0%$!Z5!O*$E(34!9)2!FK7GF7FGHG!–!OT!_!@!GI7GHJ_JV!
)[%*B,&!FGHFV!HGUHKFV!<*7!U!$34%#*'!eine hinsichtlich der Zahl der „Teams“ unbe-
$34&;*1'%!@[#%.(,$/%$'(.',*/!+,/&,*0%!+,!.#%/%*7!` %&%#'$!0#%!:)./%#*$'(*+V!0%&!Z5D!
`(a%&*!$)=#%!0#%!=%#'%&%*!5%&#34'%!%#*$34.#%d.#34!0%$!`Z%&=5!,&'%#.'%*!SE%&!%#*%!
(,>!HG!c%(2$!E%/&%*+'%!O,$/%$'(.',*/7!
HGK_!@)!%'=(!Z5!O*$E(34V!`%$34.,$$!9)2!FK7GF7FGHG!–!OT!_!@!GI7GHJ_JV!)[%*B,&!
FGHFV!HGUHKFV!<*7!Fb7!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
@C?!
!
Y,0%2! 9)..>S4&'! 0($! Z5! O*$E(34! 2#'! $%#*%&! O&/,2%*'('#)*! %#*%*!
"&(4'$%#.(1'V!#*0%2!%$!0#%!-&4%E.#341%#'!0%$!-#*$('+%$!0(2#'!E%/&S*?
0%'V!0($$!%&!(,>/&,*0!$%#*%&!/%&#*/%*!Di4%!6r8!%#*%*!%&4%E.#34%*!O*?
&%#+! +,&!c%#.*(42%!$34(>>'7HGK]!Y=(&!2(/!0%2!5%&#34'!0(4#*/%4%*0!
+,+,$'#22%*!$%#*V!0($$!%$!#2!@#**%!%#*%&!=#&1$(2%*!@,34'E%1;2[?
>,*/!%&>)&0%&.#34!$%#*!1(**V!0($!Z%&4;.'*#$!+=#$34%*!0%2!9)2!@[#%.%&!
O,>/%=%*0%'%*!,*0!0%2!\%&'!0%$!5%=#**%$!+,!E%&S31$#34'#/%*V!,2!
(,>/&,*0!0%&!4#%&0,&34!/%$34(>>%*%*!O*&%#+=#&1,*/!2#'!+,*%42%*0%&!
Di4%! 0%$! 5%=#**%$! (,34! 0#%! @34=%..%! >S&! 0#%! `%'&;34'.#341%#'! 0%$!
-#*$('+%$!+,!$%*1%*7HGKU!O..%&0#*/$!E#.0%'!%#*%!$).34%!`%'&(34',*/!.%?
0#/.#34!%#*%*!:(1')&V!0%&!E%#!0%&!`%$'#22,*/!0%&!-&4%E.#341%#'!%#*>.#%?
d%*!2,$$7!^E%&0#%$!.;$$'!$#34!%#*%!$).34%!O&/,2%*'('#)*!(,34!*#34'!
/&%*+%*.)$!(,$0%4*%*7!@)! .(/%*!0%&!-*'$34%#0,*/!0%$!gZ5!LS*%?
E,&/V!(,>!=%.34%!$#34!0($!Z5!O*$E(34!E%&,>'V!%'=(!-#*+%.%#*$;'+%!9)*!
H]!E+=7!KG!-,&)!+,/&,*0%V!=%.34%!$#34!+,!2)*('.#34%*!5%$(2'(,>?
=%*0,*/%*!9)*!HFG!E+=7!F_G!-,&)!$,22#%&%*!1)**'%*7HGKb!O,34!,*?
'%&!0#%$%2!5%$#34'$[,*1'!%&$34%#*'!0#%!*(4'.)$%!^E%&*(42%!0#%$%&!
Überlegung auf eine „Einsatz“?Di4%!9)*!bVII!-,&)!>&(/=S&0#/7!!
Z)..%*0$!(E+,.%4*%*!#$'!0#%!9)2!5%&#34'!(,>/%$'%..'%!c4%$%V!0($$!%$!
„.*4),%=#$./*#:#.-!~$%#!6O*27!0%$!Z%&>78V!-'((%-'(%(,$#*,:#:#.(,8.-/*Q
4)#%O6.-#(/*:'Q9'.':#$(2*#/%-*#%I.'.(2$64).')5#%&#*,#$#$%D/P4L(Q
(2*#/'.:#"0,#%–%*.("#(0.-#$#%120$,&#,,'.:#"0,#%–%=S$-#$,%6.-%(05*,%
-#5% A.,(,#)#.% ;0.% D/P4L((2*#/(64),% K0$(4)6"% /#*(,#,“7HGKJ! 5%&(0%!
=%#.!$#34!0($!R(*(/%&$[#%.!9)*!0%&!@[)&'=%''%!0(0,&34!,*'%&$34%#0%'V!
0($$! 1%#*%! O,$$(/%! SE%&! 0%*! O,$/(*/! %#*+%.*%&! N(&'#%*! /%'&)>>%*!
=%&0%*!2,$$VHGKI!#$'!*#34'!%&$#34'.#34V!#*=#%>%&*!0($!%#*%!O*/%E)'!0#%!
T,'+,*/!0%$!(*0%&%*! >i&0%&'7!-#*%*!`%.%/!0#%$%&!c4%$%!E.#%E!(,34!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HGK]!Z/.7!Z5!O*$E(34V!` %$34.,$$!9)2!FK7GF7FGHG!–!OT!_!@!GI7GHJ_JV!)[%*B,&!FGHFV!
HGUHKFV!<*7!Fb7!
HGKU!Z/.7!gZ5!`%&.#*?`&(*0%*E,&/V!`%$34.,$$!9)2!FG7G_7FGGI!–!H!@!FGK7GJV!Y>\5!
FGGIV!HIG!6HIF8n!gZ5!LS*%E,&/V!`%$34.,$$!9)2!HG7GJ7FGGI!–!HH!R-!UbWGIV!TZ=Y?
<<!FGHGV!HG_!6HG]87!
HGKb!Z/.7!gZ5!LS*%E,&/V!` %$34.,$$!9)2!HG7GJ7FGGI!–!HH!R-!UbWGIV!TZ=Y?<<!FGHGV!
HG_!6HG]87!
HGKJ!Z5!O*$E(34V!`%$34.,$$!9)2!FK7GF7FGHG!–!OT!_!@!GI7GHJ_JV!)[%*B,&!FGHFV!
HGUHKFV!<*7!Fb7!
HGKI!D#%&9)*!/%4'!h%0)34!0#%!R%4&4%#'!0%&!5%&#34'%!(,$V!9/.7!%'=(!Z5D!`(a%&*V!`%?
$34.,$$!9)2!HK7G_7FGHG!–!HG!C@!HG7_]KV!Y>\5!FGHGV!HJK!6HJU8n!Z5!O*$E(34V!`%?
$34.,$$!9)2!FK7GF7FGHG!–!OT!_!@!GI7GHJ_JV!)[%*B,&!FGHFV!HGUHKFV!<*7!HJ7!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
@C@!
!
0($!5%&#34'!$34,.0#/V!$)0($$!0%&!-#*0&,31!%*'$'%4'V!%#*%!/&,*0$;'+.#?
34%!Z%&'%,>%.,*/!$;2'.#34%&!g*.#*%?@[#%.%V!0%*%*!%#*%!/&,*0$;'+.#34%!
Z%&1*S[>,*/!,*'%&%#*(*0%&! ,*'%&$'%..'! =#&0V! $)..%! SE%&!%#*%! 4).[&#/%!
O&/,2%*'('#)*! 0%&! `%'&;34'.#341%#'! 0%$! -#*$('+%$! 4#*=%/4%.>%*7! X2!
@#**%!0%$!@34,'++=%31%$!=;&%!%$!4#*/%/%*!+,![&S>%*V!)E!0#%!/&,*0?
$;'+.#34%*!:(1')&%*V!=%.34%!0($!@[#%.%*!#2!X*'%&*%'!E%$)*0%&$!/%>;4&?
.#34!2(34%*V!>S&!0($!1)*1&%'%!@[#%.!9)*!<%.%9(*+!$#*07!@)!#$'!%'=(!0#%!
$';*0#/%!-&&%#34E(&1%#'!9)*!X*'%&*%'/.S31$$[#%.%*!%#*!=#34'#/%&!:(1')&!
E%#!0%&!`%$'#22,*/!0%&!@,34'/%>(4&7!`%#2!`XL"!@,[%&2(*(/%&! #$'!
h%0)34!=;4&%*0!0%$!/%$(2'%*!@[#%.9%&.(,>%$!(E!0%&!c%#.*(42%!1%#*!
=%#'%&%&!R#''%.%#*$('+! 2%4&!2i/.#347!@)2#'! #$'! +=(&!0($!@[#%.V! *#34'!
(E%&!0#%!Ri/.#341%#'!+,2!-#*$('+!&,*0!,2!0#%!A4&!%&i>>*%'7!O,34!0#%!
-&%#/*#$>&%o,%*+V!0%&!0#%$E%+S/.#34!%#*%!4%&(,$&(/%*0%!<)..%!+,/%?
$[&)34%*!=#&0V!9%&2(/!1%#*%!@,34'/%>(4&!+,!E%/&S*0%*7!"#%! #*!0%&!
<%/%.!=i34%*'.#34!$'(''>#*0%*0%*!`,*0%$.#/(?N(&'#%*!$#*0!c%#.!%#*%$!
%#*4%#'.#34%*!@[#%.9)&/(*/%$V!=%.34%&!#*!5;*+%!*%,*!R)*('%!0(,%&'7!
"#%!5%>(4&!%#*%&!$34*%..%*!@[#%.(E>)./%!#$'!$)2#'!/%&(0%!*#34'!/%/%?
E%*7!X2!L#34'%!%#*%&!(2!@34,'++=%31!)&#%*'#%&'%*!O,$.%/,*/!#$'!0($!
Z)&.#%/%*!%#*%$!-#*$('+%$!2#'4#*!(E+,.%4*%*7!!
!
!
38! Y,>(..$(E4;*/#/1%#'!
!
\;4&%*0!0#%h%*#/%*V!0#%!E%&%#'$!0#%!A*2#''%.E(&1%#'!0%$!-#*$('+%$!(E?
.%4*%*V!>)./%&#34'#/!0(9)*!(,$/%4%*V!0($$!0#%!Y,>(..$(E4;*/#/1%#'!$)?
2#'!0(4#*/%$'%..'!E.%#E%*!1i**%V!SE%&&($34'!0#%!QS&+%V!#*!=%.34%&!0#%!
%#*! 5.S31$$[#%.! (**%42%*0%*! 5%&#34'%! 0#%!Y,>(..$(E4;*/#/1%#'! 0%$!
@[#%.$!E%h(4%*7!@)!/%$'%4'!%'=(!0($!Z5!O*$E(34!0%2!R(*(/%&$[#%.!
zwar zu, dass es „12*#/$865#%=P$%-*#%N*//#.("#,8,*:6.:%-#$%12*#/,#*/Q
.#)5#$“ bietet, sieht '&)'+!0%$!4#%&0,&34!9%&1i&[%&'%*!5%$34#31.#34?
1%#'$%.%2%*'$! (..%&0#*/$! (,d%&4(.E! 0%&!-#*>.,$$$[4;&%! 0%&!@[#%.'%#.?
*%42%&! .#%/%*0%! :(1')&%*! (.$! 0)2#*#%&%*0! (*7HG_G! \S*$34%*$=%&'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HG_G!Z5!O*$E(34V!`%$34.,$$!9)2!FK7GF7FGHG!–!OT!_!@!GI7GHJ_JV!)[%*B,&!FGHFV!
HGUHKFV!<*7!FJ!>7!
'()!*)+,-.(+,)!/)0)*-123!452!6.7+899:().)2!(;!"2-)*2)-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<529-=2-(2!>=,*!
@CA!
!
=;&%!(*!0#%$%&!@'%..%!%#*!$';&1%&%$!-#*/%4%*!(,>!0#%!`%$)*0%&4%#'%*!
0%$!@[#%.'a[%$7!@)!9%&=,*0%&'!%'=(!(,34!0#%!O,$$(/%!0%$!Z5D!`(a?
ern, dass das Managerspiel „~…! *.%;*#/#$%B*.(*4),%-#5%D/P4L((2*#/%
U0,0%;#$:/#*4)"'$%~…“ sei.HG_H!
"#%$%&!Z%&/.%#34!%&$34.#%d'!$#34!E%&%#'$!0%$4(.E!*#34'V!=%#.!0,&34!0#%!
O,$>S4&,*/%*!+,2!@[#%.(,>E(,!%&1%**E(&!=,&0%V!0($$!0%&!O,$/(*/!
%#*+%.*%&! :,dE(..$[#%.%! /%&(0%! 1%#*%! <%.%9(*+! >S&! 0%*! -&>)./! 0%$!
@[#%.'%#.*%42%&$!4('7!O,34!%#*%!0#>>%&%*+#%&'%&%!O,$%#*(*0%&$%'+,*/!
2#'!0%*!0(&/%$'%..'%*!$,Eh%1'#9%*!6`%=%&',*/!0,&34!%#*%!B,&a8!,*0!)E?
h%1'#9%*! 6c)&%V! N(&(0%*V! Y=%#1(2[>o,)'%V! …) N,*1'%1&#'%&#%*! =#&0!
9%&2#$$'7!!
O,34!(*0%&%V!#*!"%,'$34.(*0![)[,.;&%V!1)$'%*.)$%!`,*0%$.#/(?R(*(?
/%&$[#%.?O*E#%'%&!E%=%&'%*!(*4(*0!%#*%&!Q)2E#*('#)*!(,$!$,Eh%1'#9%*!
,*0!)Eh%1'#9%*!Q&#'%&#%*7HG_F!`%+S/.#34!0%&!$,Eh%1'#9%*!Q&#'%&#%*!%&>)./'!
0#%! `%*)',*/! 4#%&E%#! h%=%#.$! 0,&34! @[)&'h),&*(.#$'%*! 9%&$34#%0%*%&!
@[)&'&%0(1'#)*%*7HG_K!O,>!O*>&(/%!0%$!Z%&>($$%&$!/(E%*!0#%!O*E#%'%&!
(*V!0($$!0#%!`%*)',*/%*!0,&34!2%4&%&%!N%&$)*%*!/%2%#*$34(>'.#34!
erfolgen, um eine „0"R#L,*;#$#“ Benotung zu gewährleisten. Nichtsdes-
')'&)'+!>#%.!(*4(*0!%#*+%.*%&V!9)2!Z%&>($$%&!0,&34/%>S4&'%&!@'#34[&)?
E%*!#*!0%&!`,*0%$.#/(?@(#$)*!FGHKWFGH_!(,>V!0($$!0#%!9)*!0%*!9%&?
$34#%0%*%*!N)&'(.%*!(*4(*0!0%&!@34,.*)'%*$1(.(!9%&/%E%*%*!T)'%*!
+,2!c%#.!$'(&1!9)*%#*(*0%&!(E=#34%*7!X*!%#*%2!:(..!.(/!$)/(&!0#%!2(?
P#2(.!2i/.#34%!OE=%#34,*/!6@34,.*)'%!H!E+=7!U!>S&!0%*$%.E%*!:,d?
E(..$[#%.%&!(2!$%.E%*!@[#%.'(/8!9)&7!O,>>;..#/!=(&!(,34!0#%!c('$(34%V!
0($$!$34.%34'%!T)'%*!+,2!c%#.!,*'%&!Z%&=%#$!(,>!0#%!Z)&E#.0>,*1'#)*!
9)*!N&)>#$[)&'.%&*!$%.E$'!2#'!(,d%&4(.E!0%$!@[#%.>%.0%$!.#%/%*0%*!Z%&?
>%4.,*/%*!0%&!@[#%.%&!E%/&S*0%'!=,&0%*7!
O,$!0#%$%*!@34#.0%&,*/%*!=#&0!%&$#34'.#34V!0($$!$,Eh%1'#9%!Q&#'%&#%*V!
#*$E%$)*0%&%!=%**!0#%!`%=%&',*/$[(&(2%'%&!$)!9(/%!$#*0!6Q.($$#>#?
zierung einer Leistung als „N#/,L/'((#“, „1,'$L“ oder „X6$4)(4).*,,“)V!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HG_H! Z5D! `(a%&*V! `%$34.,$$! 9)2! HK7G_7FGHG! –! HG! C@! HG7_]KV! Y>\5! FGHGV! HJK!
6HJU87!
HG_F!`%#$[#%.4(>'!+,!*%**%*!=;&%*!4#er die Marktführer „Kicker Manager Spiel“ sowie 
„Comunio“. Vgl. hierzu bereits Abschnitt G IV 1 b.!
HG_K!"($!O*/%E)'!0%&!g.a2[#(!Z%&.(/!52ED!E%+#%4'!$#34!(,>!0#%!9)*!0%&!\%E$#'%!
Q#31%&70%!9%&/%E%*%*!T)'%*V!=;4&%*0!0($!O*/%E)'!0%&!C)2,*#)!52ED!$#34!(,>!
0#%! `%*)',*/! 0%&! <%0(1'%,&%! 9)*! $[)&'(.70%! E+=7! (E! 0%&! @(#$)*! FGH]WFGHU!
$[)P73)2!E%+#%4'7!
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